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La región del occidente de Pichincha el valle de los chillos, ha sido calificada como apta para la 
agricultura y la ganadería, se evaluó un plan de difusión de tecnología utilizando un muestro de 
ciertas familias de las parroquias  la Merced, Conocoto y Amaguaña, las variables evaluadas 
fueron: proceso de capacitación técnica, transferencia de tecnología en el cultivo de hortalizas. Con 
esto damos a conocer que la investigación fue  Transferir tecnologías de producción libre de 
agrotóxicos en el cultivo de hortalizas a campo abierto, a pequeños agricultores de las Parroquias 
del Valle de los Chillos para obtener una producción limpia; capacitar y brindar asistencia técnica 
en UPAs demostrativas y familiares;  Promover  el  cultivo  de  hortalizas  utilizando  tecnologías  
de punta. 
 
PALABRAS CLAVES:  HUERTOS  COMUNITARIOS,     TECNOLOGIA,       HORTALIZAS, 




















PLAN OF DISTRIBUTION OF CLEAN TECHNOLOGIES ON  AGRICULTURE AND 





The western region of Pichincha each other Valley, has been rated as suitable for agriculture and 
livestock, a plan for dissemination of technology using a sampling of some families of Mercy 
parish, and Amaguaña Conocoto evaluated, variables they evaluated were technical process 
training, transfer of technology in the cultivation of vegetables. With this we present the research 
was free production technology transfer of pesticides in the cultivation of vegetables in the open, 
small farmers in the Valley Parishes Chillos for clean production; train and provide technical 
assistance and demonstration UPAs family; Promote growing vegetables using the latest 
technologies. 
 
KEYWORDS: COMMUNITY GARDENS, TECHNOLOGY, VEGETABLES, VALLEYS 





1.1.  Antecedentes  
 
El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR nació en el mes de mayo del 2002 en 
la dirección de Desarrollo Humano Sustentable del Ilustre Municipio de Quito, con la finalidad de 
contribuir a la seguridad alimentaria de los estratos de la población más vulnerable del Distrito, 
mejorar la producción agrícola con tecnología apropiadas para los pequeños y medianos 
agricultores en pequeños espacios verdes ya sean estos familiares o comunitarios, para que los 
habitantes obtengan excedentes y mejoren sus ingresos, en especial aquellos localizados en barrios 
marginales, peri-urbanos y rurales. Para lograrlo se trabajó en la implementación de huertos 
orgánicos demostrativos, familiares y comunitarios. 
 
En su corto tiempo de ejecución, con este mecanismo se ha llegado a consolidar en las ocho 
Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito, se han generado  58 huertos 
demostrativos, 508 huertos familiares, 21 huertos escolares, 11 huertos en fundaciones, hospitales, 
conventos, 31 micro invernaderos, de los cuales el 56 % del total son comerciales y el 44 % son 
dirigidos para el autoconsumo; se ha capacitado a 3.746 personas (80 % mujeres), se ha logrado un 
universo de 18.436 beneficiarios directos, y se calcula alrededor de 30.000 indirectos, una de las 
cuales es la Administración Zonal Valle de los Chillos, la misma que abarca las Parroquias de 
Amaguaña, La Merced, Alangasí, Conocoto, Guangopolo y Pintag. 
 
En el Valle de los Chillos, los huertos familiares de pequeños agricultores no generan los réditos 
económicos necesarios para la subsistencia a pesar de que su principal actividad es la agricultura, 
debido a que está sometida a factores climáticos como heladas y granizadas; factores irregulares del 
mercado como grandes productores, razón por lo que la pobreza es un problema latente. 
 
La región Occidental de Pichincha, correspondiente al Valle de los Chillos, ha sido calificada como 
apta para la agricultura y la ganadería, a pesar de las limitaciones propias de todas las zonas con 
similares características. 
 
Las condiciones socioeconómicas son una gran limitante puesto que la mayoría de pequeños 
agricultores viven de una economía de subsistencia con poca o ninguna capacidad de ahorro, son 
individualistas, utilizan los recursos con mentalidad extractiva y carecen de una cultura agrícola 






1.2.  Lugar de estudio 
 
El plan de difusión de tecnología sobre agricultura  libre de agrotóxicos se llevará a cabo en huertos 
presentes en tres de las seis Parroquias del Valle de los Chillos, las mismas que son: La Merced, 
Conocoto y Amaguaña. 
 
En la Provincia de Pichincha se encuentra el Valle de los Chillos ubicado al sur oriente de Quito, 
este valle cuenta con seis Parroquias, las mismas que poseen un clima agradable la mayor parte del 
año, así se han cuantificado una temperatura media máxima es de 23 °C. y la mínima de 10 °C. Se 
debe tomar en cuenta además que temperaturas de 8 a 12 grados centígrados están en jurisdicción 







1.3. El problema 
 
La región del Occidente de Pichincha, el Valle de los Chillos, ha sido calificada como apta para la 
agricultura y la ganadería, a pesar de las limitaciones propias de todas las zonas con similares 
características. 
 
Las condiciones socioeconómicas son una gran limitante puesto que la mayoría de pequeños 
agricultores viven en una economía de subsistencia con poca o ninguna capacidad de ahorro, son 
individualistas, utilizan los recursos con mentalidad extractiva y carecen de una cultura agrícola 
adecuada para esta zonas, razón por la cual es necesario realizar un plan de difusión sobre 
agricultura limpia, libre de agrotóxicos, que permita mejorar la nutrición y la economía de los 
participantes.   
  
Teniendo en cuenta los antecedentes señalados, se propuso la realización de la presente 




1.4.  Objetivo General 
 
Transferir tecnologías de producción libre de agrotóxicos en el cultivo de hortalizas a campo 
abierto, a pequeños agricultores de las Parroquias de La Merced, Conocoto, y  Amaguaña del Valle 




1.5. Objetivos Específicos 
 
1.5.1. Capacitar y brindar asistencia técnica en UPAs demostrativas y familiares                                                     
participantes del proyecto Agrupar de CONQuito en las Parroquias de La Merced, 
Conocoto, y  Amaguaña del Valle de los Chillos. 
 
1.5.2. Promover  el  cultivo  de  hortalizas  utilizando  tecnologías  de punta  con  enfoque   
alternativo,   mediante   el   manejo   técnico  que  en  lo  posible disminuya el uso de 
agroquímicos tradicionales. 
 
1.5.3. Sentar las bases organizativas para el incremento de la producción con el fin de 
comercializar hortalizas limpias libre de agrotóxicos. 
 









2.1.     Agricultura Urbana y Periurbana 
 
 Según la FAO,  se entiende por Agricultura Urbana y Periurbana a las prácticas 
agrícolas, dentro de las ciudades y en torno a ellas, que compiten por recursos: tierras, 
agua, energía, mano de obra, que podrían destinarse también a otros fines para satisfacer 
las necesidades de la población urbana. 
 
La Agricultura Urbana y Periurbana puede contribuir a la seguridad  alimentaria en 
muchas formas. Aumenta la cantidad de alimentos disponibles para los pobres de las 
zonas urbanas y aumenta el grado de frescura de los alimentos perecederos que llegan a 
los consumidores urbanos, incrementando la variedad general y el valor  nutritivo de los 
alimentos disponibles, datos de estudios monográficos indican que tanto la disponibilidad 
de alimentos como los ingresos de los hogares agrícolas pobres son considerablemente 
mayores que la de los hogares que no practican la agricultura. 
 
 
2.2.    Transferencia de Tecnología 
 
Según  (NAVAS, 1995), la transferencia de tecnología es un proceso educativo que se 
refiere a la entrega de tecnologías generales y validadas por la investigación pero también 
de las generadas por los propios agricultores o aquellas universalmente conocidas, pero 
no utilizadas. 
 
Para  (BECERRA, 2003), la transferencia tecnológica es un proceso más amplio de 
enseñanza- aprendizaje, cubriendo las etapas de atención, interés, evaluación, prueba y 
adopción de una determinada tecnología por parte de los usuarios cuando una tecnología 
ha sido adoptada podemos decir que hemos hecho transferencia. La herramienta básica 
para lograr  cubrir todos los pasos y llegar a la adopción es la comunicación. 
 
Por su parte  (FRANKLIN, 1974), afirma que existe la necesidad de establecer una forma 
de definir el problema del desarrollo de la tecnología agrícola, en tal forma que los 
objetivos y criterios de la agricultura y de la sociedad sean conocidos en forma conjunta. 
La falta de esa confrontación ha llevado a una situación donde la investigación agrícola 
frecuentemente,  no enfrenta los factores técnicos limitantes más importantes. 
 
 
2.3.     Cultivos orgánicos 
 
Para  (SUQUILANDA, 2003), la agricultura orgánica es una forma por la que el hombre 
puede practicar agricultura acercándose en lo posible a los procesos que se desencadenan 
de manera espontánea en la naturaleza. Este acercamiento presupone el uso adecuado de 







2.4.     Capacitación 
 
El  Instituto Nacional de Capacitación Campesina INCCA (INCCA, 1982) afirma que la 
capacitación campesina es un proceso que está presente en toda actividad de promoción 
rural, facilita el renacimiento de las raíces del comportamiento y la racionalidad 
campesina, permitiendo la difusión e intercambio de conocimientos muy antiguos a nivel 
de la comunidad rural. 
 
(CORDINI, M, 1983), manifiesta que el proceso de capacitación definido como un medio 
capaz de promover la implementación de la acción participativa, reflexiva y 
transformadora de la realidad que debe ser cambiada, se concreta a través de un conjunto 
de instrumentos de estudios, actividades y materiales que caracterizan la enseñanza, 
utilizándose métodos de auto instrucción, sesiones de estudio en grupo, seminarios, 
cursos, reuniones, encuestas locales con la población y visitas a los sitios de trabajo. 
 
2.4.1.   Métodos de Capacitación 
 
(RAMSAY, 1975), dice que la selección y uso de los métodos no dependen del azar ni 
del capricho. Depende del tipo de gente con que aspire a comunicarse el extensionista, del 
propósito que anime su comunicación, de la naturaleza del mensaje que quiera comunicar 
y de la disponibilidad de métodos y materiales. 
 
Tomando en consideración lo expresado, se escogieron los siguientes métodos de 
capacitación: 
 
Las reuniones de grupo, permiten a un técnico o líder transmitir  información en forma 
personal a un gran número de individuos al mismo tiempo, además el estrechamiento de 
la relación entre el agente y la población que se estimula a través de las reuniones es uno 
de los factores determinantes en la introducción de nuevas prácticas, conocimientos y 
actitudes. 
 
La demostración de prácticas es uno de los métodos importantes en extensión  y se trata 
de que un grupo aprenda una tecnología mediante su observación y práctica o ensayo. En 
consecuencia cada participante debe oír, ver y ejecutar la operación. No se persigue 
probar el valor de la práctica sino el adecuado desarrollo de la misma. 
 
 
2.4.2.  Medios de Comunicación  
 
Para el Instituto de Investigación Agraria y Agroindustrial de Lima-Perú, en un proceso 
de transferencia se debe pensar en una integración de lo mejor de las características de 
cada medio de comunicación para cumplir los objetivos de llegar en forma eficiente a los 
usuarios. Ningún medio puede por sí solo informar a un gran número de usuarios sobre la 
existencia de unas alternativas tecnológicas, motivar a la mayor cantidad de los 
informados para que la adopten. Por lo anterior lo mejor es usar diferentes medios de 
manera integrada para que cumplan con la tarea de informar, motivar y capacitar 






Las hojas volantes son materiales gráficos, de fácil manejo y multiplicación, de bajo 
costo, a través de las cuales se puede transmitir un mensaje visual sobre una tecnología, 
en la distribución de los contenidos que se dan a cada medio según  sus características, a 
las hojas volantes corresponden los contenidos referidos a los objetivos de 
comportamiento. 
 
(SUQUILANDA, 2003), manifiesta que el portafolio es un conjunto de láminas de igual 
tamaño superpuestas y unidas por su extremo superior, y que son removibles. Se presta 





(NAVAS, 1995) manifiesta que la adopción es la última etapa de difusión por medio de la 
cual el agricultor conoce de la existencia de una tecnología, se interesa en la misma y 
finalmente la adopta, esto es utilizado en la práctica  permanente y a nivel comercial. 
 
Según  (BECERRA, 2003), la adopción de tecnologías se refiere al acato en que el 
agricultor pone en práctica o incorpora sus métodos de producción agrícola o pecuaria, 
una o varias de las tecnologías impartidas, con el fin de elevar la productividad y la 
rentabilidad de su empresa. 
Además manifiesta que para que una recomendación técnica sea adoptada, deben darse 
las siguientes condiciones básicas: 
 
- Que el participante la conozca, entienda y vea con claridad el beneficio que le 
reporta y la forma como llevarla a la práctica (etapa del saber). 
 
- Que el participante esté convencido de que le será útil y que esté dispuesto a 
llevarla a cabo (etapa del querer hacerlo). 
 
- Que el participante disponga de los medios necesarios para ponerla en práctica, 
ya sea con recursos propios o con alternativas, que requieren pasar por las  
siguientes condicionantes que se expresan en la fórmula 
Adopción =   saber + querer + poder 
 
Se entiende que es la sumatoria de las tres. Basta que no se cumpla una de ellas para 
impedir que n haya adopción, ya que cada condición es necesaria; el saber a través de la 
capacitación, el querer a través de decisión y el interés que cada uno de los individuos 
presente ante un plan de capacitación, y el poder poner en práctica los conocimientos 
impartidos en cada una de las capacitaciones. 
 
 
2.5.       La organización para la producción 
 
(ABAD & ARCE, 1962) manifiestan que la organización no debe ser entendida como una 
propuesta que hay que realizar sino más bien como una realidad ya dada de alguna 
manera con la que hay que contar. Agregar además que la organización tiene siempre 
lugar sobre determinadas condiciones, porque la organización sin ser un fin en sí misma, 





La participación comunitaria es ante todo la consecuencia de una concepción humanística 
democrática que cree en la capacidad de toda persona y de todo grupo humano para 
conocerse, para auto determinase, progresar y que rechaza como un atentado contra su 




2.6.      Comercialización 
 
(ABAD & ARCE, 1962) menciona que una organización rural es un ente que operando a 
economías de escala, lleva a efecto básicamente, la comercialización mayorista  de los 
productos agrícolas obtenidos en un determinado ámbito geográfico, organizando 
racionalmente el flujo de abastecimiento a nivel rural hasta la distribución urbana; para 
ello realiza diversas actividades específicas y conexas que dinamizan su operación como 
sistema insertado en un espacio económico y social. Puede o no contar con infraestructura 
física que le permita acopiar la producción, adeudarla para la distribución y el consumo, 






Según  (CARVAJAL, SELENER, & MARSH, 1993), la evaluación es el proceso más 
completo y profundo del análisis de la acción, realiza una estimación de sus resultados  y 
verifica su racionalidad, midiendo el cumplimiento de  los objetivos y metas previamente 
establecidas, y su capacidad para alcanzarlos. 
 
(MATA, 1992) manifiesta que la evaluación es aquella que se realiza en momentos 
predeterminados de la implementación para medir el funcionamiento de cada uno de sus 
componentes. Los resultados de la evaluación permiten ajustar y readecuar los 
componentes de las estrategias a fin de enfocarlos de manera más efectiva al logro de sus 
objetivos.  
 
En una evaluación se interpreta la capacidad de la estrategia que se haya diseñado y la 
capacidad de: 
 
 Informar la existencia de las nuevas tecnologías y comportamientos agrícolas 
para mejorar la producción. 
 
 Motivar para que adopten nuevos comportamientos y pongan en práctica las 
tecnologías que se les propone. 
 
El objetivo de la evaluación es el de permitir medir el logro de los objetivos establecidos 
en el proyecto ejecutado, por lo que se debe recuperar toda la información ya sea 
cuantitativa o cualitativa para la elaboración de cuadros, porcentajes, cobertura y 








3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1.        Características del sitio del estudio 
 
3.1.1.     Localización geográfica 
Provincia:           Pichincha 
Cantón:               Quito 
 
Parroquia:           La Merced 
Barrio:                San Marcos 
Altitud:               2400 msnm 
Latitud:               00°16’16” S  
Longitud:            78°25’02” W            
 
Parroquia:           Conocoto 
Barrio:                Monserrate 
Altitud:               2576 msnm 
Latitud:               00°16’43” S  
Longitud:            78°28’47” W 
 
Parroquia:           Amaguaña 
Barrio:                Cuendina 
Altitud:               2579 msnm 
Latitud:               00°22’04” S  
Longitud:            78°30’05” W               
 
3.1.2.     Condiciones climáticas y edáficas  (INAMHI) 
 
Parroquia La Merced 
Temperatura media anual:              10 a 21 °C 
Precipitación:                              500 a 1200 mm / año 
Humedad Relativa:                       75% 
Textura de Suelo:                         Franco   arcillo arenoso  




Temperatura media anual:           15.6 °C 
Precipitación:                              1514 mm / año 
Humedad Relativa:                      76 % 
Textura de Suelo:                        Franco arenoso 
Capa arable:                                60-90 cm de profundidad 
Parroquia Amaguaña 
Temperatura media anual:          14°C 
Precipitación:                             1500 mm / año 
Humedad Relativa:                    78 % 
Textura de Suelo:                       Franco arcilloso 






3.1.3.   Características Socio-Económicas de los participantes: 
 
Cuadro 1. Edades fluctuantes de participantes de la capacitación. Valle de los Chillos. 
Quito, Pichincha. 2010.  
 
Edad de los/as 
participantes 
2% hasta 15 años 
33% hasta 35 años 
43% hasta 55 años 




Gráfico 1. Correspondiente al porcentaje de las edades de los/as participantes. Valle de 
los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
 
Cuadro 2. Nivel de instrucción de participantes de la capacitación. Valle de los Chillos, 




33% Instrucción primaria 
57% Instrucción secundaria 
10% Educación superior 













Gráfico 2. Correspondiente al porcentaje del nivel de instrucción de los/as participantes. 






Cuadro 3. Ocupación de participantes de la capacitación. Valle de los Chillos, Quito, 
Pichincha. 2010.  
 
OCUPACIÓN 
57% Quehaceres domésticos 
2% Agricultor 
35% 






Gráfico 3. Correspondiente al porcentaje de las ocupaciones de los/as participantes. Valle 
de los Chillos, Quito, Pichincha.  2010. 
 
3.2.       Metodología 
 
3.2.1.  El Universo y Muestra 
 
El Universo estuvo constituido por todas aquellas familias de las parroquias de La 
Merced, Conocoto y Amaguaña a más de las comunidades aledañas a ellas. 
 
La muestra estuvo conformada por el número de promotores que fueron enviados en 
representación de cada comunidad a los talleres representativos. 
 
3.2.2.     Variables en estudio 
 
3.2.2.1.  Variable Independiente 
 
Proceso de capacitación técnica y transferencia de tecnología en el cultivo de hortalizas 
libre de agrotóxicos. 
 
3.2.2.2.  Variables Dependientes  
 
 Conocimientos asimilados sobre el manejo técnico en el cultivo de hortalizas. 
 
 Actitud de las personas participantes con respecto al plan de capacitación y 
transferencia de tecnología. 
 





3.2.3. Técnicas e instrumentos 
 
Para llevar a cabo el plan de capacitación y asistencia técnica en la transferencia de 
tecnologías para la producción de hortalizas libres de agrotóxicos, se tiene previsto 
realizar la siguiente metodología de trabajo. 
 
 
3.2.3.1. Organización de los grupos de capacitación 
 
Se realizó una convocatoria previa por parte del Proyecto AGRUPAR en cada una de las 
Parroquias beneficiadas, a fin de seleccionar a los promotores que participarían de la 
capacitación técnica y transparencia de tecnología en horticultura. 
 
Se dispuso de un aula para la explicación teórica de las tecnologías a ser implantadas en 
el cultivo de hortalizas; generalmente se utilizaron las instalaciones pertenecientes a los 
Centros de Desarrollo Comunitario CDC. 
Se estableció un huerto demostrativo para la realización de las prácticas en cada una de 
las parroquias: Pintag, Conocoto y Amaguaña, al que acudieron los promotores de las 
comunidades más próximas a cada una de ellas. 
 
 
3.2.3.2. Determinación del nivel tecnológico 
 
Se aplicó un cuestionario de evaluación inicial y final con relación al nivel tecnológico 
tradicional y posterior a la transferencia de tecnología. Estuvo constituido por 15 
preguntas cerradas con diferentes respuestas, pero solamente una era correcta. 
 
Además en el cuestionario final  se incluyeron dos artículos escalares que permitieron 
evaluar la actitud de las personas frente al proyecto. 
 
Las tecnologías a transferirse se seleccionaron en base a los resultados que se obtuvieron 
en la evaluación inicial del nivel tecnológico. 
 
 
3.2.3.3. Formulación del plan de capacitación 
 
 
Se llevaron a cabo los siguientes pasos metodológicos: 
 
 
3.2.3.3.1. Organización del plan de capacitación técnica 
 
El plan de capacitación estuvo conformado por ocho tecnologías que se identificaron en 
el diagnóstico. Se elaboró una guía de aprendizaje, dividida en seis módulos, con sus 
respectivas prácticas. Además se preparó un cronograma de actividades que permitió 







3.2.3.3.2. Producción de material didáctico 
 
Se utilizó una guía didáctica elaborada por los técnicos del programa de Agricultura 
Urbana Participativa   (AGRUPAR), de la Dirección Metropolitana de Desarrollo 
Humano Sustentable del Municipio de Quito. (Ver Anexo A: Guía Didáctica de 
Producción Orgánica.) 
 
3.3.  Ejecución del Plan de Capacitación 
 
3.3.1. Reuniones de grupo y demostración de prácticas 
 
Las capacitaciones para la transferencia de tecnología se realizaron en talleres 
participativos teórico – prácticos utilizando en lo posible materiales audiovisuales  y 
boletines divulgativos, además se complementaron con prácticas en parcelas 
demostrativas, en cada una de las parroquias de manera prospectiva. 
 
Se brindó asistencia técnica con visitas individuales a cada participante para motivar la 
aplicación de las tecnologías enseñadas en las reuniones de los talleres participativos. 
 
3.3.2.  Análisis de los resultados 
 
3.3.2.1 Análisis de la información de las encuestas 
 
El nivel tecnológico del cultivo orgánico de hortalizas se estableció en base a los 
siguientes criterios. 
- Se calificó si conocen la preparación de camas calientes altas. Se calificó como 
bien las medidas de 1- 1.20 m. de ancho y 15 cm. De alto, y como mal las otras 
respuestas. 
 
- Para calificar si conocen los tipos de siembra se consideró como bien que hay 2 
tipos de siembra directa e indirecta, otra respuesta será considerada incorrecta. 
 
 
- Se calificó la forma de abonar el suelo, como bien que utilicen humus o compost, 
como regular que utilicen estiércol descompuesto y como mal las otras 
respuestas. 
 
- Para calificar sobre el conocimiento de control de las plagas se consideró como 
bien el uso de trampas, extractos y productos permitidos por la agricultura 
orgánica, y como mal el uso de agroquímicos sintéticos. 
 
- Se calificó como controlan las enfermedades. Se calificó como bien el uso de 
extractos vegetales y productos permitidos por la agricultura orgánica, y como  
mal el uso de agroquímicos sintéticos. 
 
- Se calificó el conocimiento de cuando y como cosechan. Se consideró como 






- Se calificó si conocen sobre labores de post-cosecha. Se consideró como correcto 
la limpieza, el lavado y empacado del producto, mientras que la omisión de estas 
labores se consideraron incorrectas. 
 
- Para evaluar el nivel tecnológico del cultivo de hortalizas se estableció la 
siguiente escala:  
 
 
Cuadro 4: Escala arbitraria de puntaje para la evaluación del nivel tecnológico, en 
relación al manejo técnico en el cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, 
Pichincha. 2010. 
 
No TECNOLOGÍA Conocimiento Grado de utilización en cada una de 
las UPAS 
SI NO BUENO REGULAR MALO 

























2 Tipos de siembra 
3 Abonos orgánicos 
sólidos 
4 Abonos orgánicos 
líquidos 
5 Labores culturales 
6 Control de plagas 
7 Control de 
enfermedades 
8 Cosecha y postcosecha 




Cuadro 5: Escala arbitraria de calificaciones para el nivel tecnológico en el    cultivo de 
hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 




PUNTAJE CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 
0.0-2.0 MALO Desconocen las 
tecnologías 
2.1-3.0 REGULAR Conocen las tecnologías 
pero aplican 
incorrectamente 
3.1-4.0 BUENO Conocen las tecnologías y 





3.4. Transferencia de Conocimientos 
 
Al final del proceso de capacitación se realizaron visitas a cada  huerto participante para 
evaluar el grado de adopción de las tecnologías enseñadas. Se utilizó una escala arbitraria 
(Cuadro 3) de uno a nueve, en donde obtuvieron el mayor puntaje los participantes que 
pusieron en práctica las tecnologías en cada uno de sus huertos familiares. 
 
 
Cuadro 6. Escala arbitraria para medir el grado de adopción de tecnologías en el cultivo 
de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
 












                     Fuente: Calificación estipulada por el Proyecto AGRUPAR de    CONQuito. 
 
 
3.5. Actitud frente al proyecto 
 
Se define como el concepto que tiene la audiencia frente a la necesidad de implementar 
huertos orgánicos familiares. Para medir esta variable se utilizó una escala de actitudes de 
acuerdo al método Likert. 
 
Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta, sin 
embargo se trata de un enfoque urgente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto 
de ítems presentados en forma de afirmación o juicios ante los cuales se pide la reacción 
de los sujetos. Es decir que se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 
relación eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la  afirmación y al final se 
obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 
afirmaciones. 
 
Las afirmaciones califican al objeto de actitud que está midiendo y deben expresar solo 
una relación lógica, además es recomendable que no excedan de 20 palabras. 







Cuadro 7. Escala de acuerdo al Método de Likert para medir la actitud de los 
participantes frente al proyecto en el cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, 
Quito, Pichincha. 2010. 
 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 
DE ACUERDO 4 
INDESCISO 3 
EN DESACUERDO 2 






Ha 1: No existe diferencia entre antes y después del plan de capacitación y transferencia 
de tecnología en el nivel de conocimientos sobre el cultivo de hortalizas. 
 
Ho 1: Sí existe diferencia entre antes y después del plan de capacitación y transferencia 
de tecnología en el nivel de conocimientos sobre el cultivo de hortalizas. 
Ha 2: No existe diferencia entre antes y después del plan de capacitación y transferencia 
de tecnología en adopción de tecnologías sobre el cultivo de hortalizas. 
 
Ho 2: No existe diferencia entre antes y después del plan de capacitación y transferencia 
de tecnología en la actitud de las personas. 
 
Ha 3: No existe diferencia entre antes y después del plan de capacitación y transferencia 
de tecnología en la actitud de las personas. 
 
Ha 3: Si existe diferencia entre antes y después del plan de capacitación y transferencia 
de tecnología en la actitud de las personas. 
 
 
3.7. Análisis Estadístico  
 
Para establecer la diferencia entre antes y después del proceso de capacitación y 
transferencia de tecnología en conocimientos alcanzados por los participantes, actitud 
hacia el proyecto y la adopción de tecnologías, se aplicó un análisis estadístico general y 
específico de cada pregunta del cuestionario. 
 
3.8. Formulación Del Plan De Capacitación 
 
El plan de capacitación estuvo conformado por seis módulos instruccionales (Ver Anexo 
















4.1. Organización de los grupos de capacitación 
 
En cada uno de los huertos demostrativos se conformaron grupos de trabajo con las 
personas provenientes de diferentes barrios de las Parroquias de La Merced, Conocoto y 
de Amaguaña pertenecientes al Valle de los Chillos. 
 
 




Cuadro 8. Número de personas por huerto demostrativo, en la ejecución del plan de 
difusión de tecnologías sobre Agricultura Orgánica en huertos Comunitarios y familiares 




COMUNIDAD N° DE PERSONAS 






La superficie de terreno que se dispuso para establecer el huerto demostrativo en cada una 






















Cuadro 9.  Respuestas correctas e incorrectas generales, al aplicar el cuestionario inicial 
de evaluación, en la difusión de tecnologías sobre Agricultura Orgánica en huertos 
Comunitarios y familiares en el Valle de los Chillos. Quito, Pichincha. 2010. 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
   La Merced   Conocoto   Amaguaña   Total  % 
I. PREPARACIÓN DEL SUELO 
1 
¿Sabe preparar camas 
calientes? 
a 0 0 3 3 6% 
b 12 7 27 46 94% 
2 
¿Cuáles son los tipos de 
siembra que conoce? 
a 5 7 25 37 76% 
b 2 0 5 7 14% 
c 5 0 0 5 10% 
4. 
¿De dónde obtiene las plantas 
para transplantar? 
a 11 7 28 46 94% 
b 1 0 2 3 6% 
5. 
¿Cómo sabe que las plantas 
están listas para el trasplante? 
a 0 0 0 0 0% 
b 0 0 1 1 2% 
c 12 7 29 48 98% 
6. ¿Cómo abona el suelo? 
a 7 5 9 21 43% 
b 4 1 10 15 31% 
c 1   9 10 20% 
d 0 0 0 0 0% 
e 0 0 0 0 0% 
f 0 1 2 3 6% 
7. 
¿Ha utilizado abonos líquidos 
en sus cultivos 
a 0 0 1 1 2% 
b 12 7 29 48 98% 
8.  
¿Utiliza desechos de cocina 
para fabricar abonos? 
a     18 18 37% 
b 12 7 12 31 63% 
9.  
¿Realiza las siguientes 
labores culturales en su 
cultivo: aporque, riego, raleo, 
deshierba, reabonadura, 
agobio, podas? 
a 6 6 27 39 80% 
b 6 1 3 10 20% 
10.  
¿Conoce las plagas de las 
hortalizas? 
a 2 3 3 8 16% 
b 10 4 27 41 84% 
11. ¿Cómo controla las plagas? 
a 2 5 8 15 31% 
b 0 0 10 10 20% 
c 10 2 12 24 49% 
12. 
¿Conoce las enfermedades de 
las hortalizas? 
a 0 1 4 5 10% 
b 12 6 26 44 90% 
13. 
¿Cómo controla las 
enfermedades? 
a 3 5 5 13 27% 
b 0 0 4 4 8% 
c 9 2 21 32 65% 
PROMEDIO DE SABE           33% 







Cuadro 10. Respuestas correctas e incorrectas en porcentaje, al aplicar el cuestionario 
inicial de evaluación, en la difusión de tecnologías sobre Agricultura Orgánica en huertos 







1. PREPARACIÓN DEL SUELO 0,06 0,94 
2. TIPOS DE SIEMBRA 0,14 0,86 
3. ABONADURA DEL SUELO 0,26 0,74 
4. CUIDADOS DEL HUERTO 0,80 0,20 
5. CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 0,27 0,73 
6. COSECHA Y POSTCOSECHA 0,55 0,45 
PROMEDIO 33% 67% 
 
Se aplicó el cuestionario base para la evaluación inicial y al analizar los resultados 
(Cuadro 9 Y 10) y se observó lo siguiente:  
 
Se observa que el promedio de respuestas correctas es de 33%, en tanto que el de 
respuestas incorrectas es de 67%, destacándose el porcentaje de respuestas correctas del 
conocimiento de tipos de siembra que es de 80%. Este resultado se debe a que la mayoría 
de personas son agricultores y de alguna manera conocen sobre los principales tipo de 
siembra. 
 
También se destaca la respuesta sobre la forma de abonar el suelo que es de 26%, este 
resultado se debe a que al ser la mayoría agricultores, una de las principales formas de 
abonar sus cultivos es a base de fertilizantes sintéticos, estiércoles frescos y la 
incorporación de rastrojos de cosechas sin compostar, lo que no es una labor correcta de 
abonar o reabonar el suelo para los cultivos limpios de agrotóxicos. 
 
Otro mayor porcentaje es la de la forma de obtener las plántulas para el transplante, con 
un 94 %, ya que esta práctica de comprar los plantines la realizan de forma regular los 
pequeños y medianos agricultores y en menor proporción  con el 6% realizan semilleros. 
 
Además se puede observar que el mayor porcentaje en respuestas incorrectas corresponde 
a la preparación de camas calientes con un 94%, lo que se atribuye a que varios de los 
participantes solo han realizado siembras en surcos o al voleo y no en camas o 
platabandas, desconociendo por completo sobre su elaboración; sin embargo, conocen  
sobre la fertilización como un paso previo en la preparación del suelo. 
 
En lo que corresponde a si conocen cuando las plántulas están listas para el transplante se 
registra un 98% en el tamaño de las mismas lo que demuestra que no se conoce el 
verdadero momento para el transplante, ya que las personas creen que a mayor tamaño es 
mejor el transplante, y no determinan el número de hojas verdaderas o el ancho de las 





Otro porcentaje interesante es sobre el conocimiento de abonos líquidos o purines, con 98 
% en su desconocimiento, esto se estima a que la mayoría de los productores solo han 
utilizado abonos sólidos ya sean estos sintéticos o naturales. 
 
 
Cuadro 11. Diagnóstico de evaluación, en la ejecución del plan de difusión de 
tecnologías sobre Agricultura Orgánica en Huertos Comunitarios y familiares en el Valle 




OBSERVACIONES   
 La 
Merced   Conocoto   Amaguaña   Total  % 





a 0 0 3 3 6% a Sí 
b 12 7 27 46 94% b No 
  12 7 30 49 100%   
2. 
¿El tamaño de 
la cama es? 
a 0 0 0 0 0% a 
1 m ancho a nivel 
suelo 
b 0 0 1 1 0% b 
1m ancho 15-20 cm. 
alto 
c 0 0 0 0 0% c 
0.50 m. ancho  
30 cm. Alto 
      0 0 1 1 0%     
II. TIPOS DE SIEMBRA 
3. 
¿ Cuáles son 
los tipos de 
siembra que 
conoce? 
a 5 7 25 37 76% a Directa 
b 2 0 5 7 14% b Directa e Indirecta 
c 5 0 0 5 10% c Otras 






a 11 7 28 46 94% a 
Compra las plántulas 
en el mercado 
b 1 0 2 3 6% b Hace semilleros 
      12 7 30 49 100%     
5. 
¿Cómo sabe 




a 0 0 0 0 0% a 
Por el número de 
hojas 
b 0 0 1 1 2% b 
Por el tiempo de 
sembradas 
c 12 7 29 48 98% c 
Por la altura de las 
plantas 











III. ABONOS ORGÁNICOS 
6. 
¿Cómo abona el 
suelo? 
a 7 5 9 21 43% a Fertiliza con químicos 
b 4 1 10 15 31% b 
Utiliza el estiércol fresco de 
los animales 
c 1 0 9 10 20% c 
Utiliza el estiércol seco de los 
animales 
d 0 0 0 0 0% d 
Utiliza los residuos de la 
cosecha 
e 0 0 0 0 0% e 
Utiliza humus de lombriz o 
compost 
f 0 1 2 3 6% f No utiliza nada 




en sus cultivos 
a 0 0 1 1 2% a 
Sí (Orina de animales 
fermentada) 
b 12 7 29 48 98% b No 
      12 7 30 49 100%     
8.  
¿ Utiliza desechos 
de cocina para 
fabricar abonos? 
a 0 0 18 18 37% a 
Sí   (Desperdiciios de cocina, 
residuos de cocina) 
b 12 7 12 31 63% b No 
      12 7 30 49 100%     










a 6 6 27 39 80% a Sí 
b 6 1 3 10 20% b No 
      12 7 30 49 100%     
V. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
10.  
¿Conoce las 
plagas de las 
hortalizas? 
a 2 3 3 8 16% a Sí  
b 10 4 27 41 84% b No    




a 2 5 8 15 31% a 
Utiliza solo productos 
químicos 
b 0 0 10 10 20% b 
Utiliza trampas, productos 
orgánicos y manualmente 
c 10 2 12 24 49% c No controla 






a 0 1 4 5 10% a Sí     
b 12 6 26 44 90% b No 





a 3 5 5 13 27% a 
Utiliza solo productos 
químicos 
b 0 0 4 4 8% b 
Utiliza trampas, productos 
orgánicos y manualmente 
c 9 2 21 32 65% c No controla 





VI. COSECHA Y POST COSECHA 
14. 
La producción que se 
obtiene: 
a 12 7 28 47 96% a 
En caso de existir excedentes la 
vende o regala 
b 0 0 2 2 4% b 
En caso de existir excedentes la 
desecha 
      12 7 30 49 100%     
15. 
¿Cómo conserva las 
hortalizas? 
a 6 0 6 12 24% a En canastas 
b 2 5 3 10 20% b En saquillos 
c 4 2 21 27 55% c En refrigeración 
      12 7 30 49 100%     
VII. VARIOS 
16. 
¿Considera necesaria la 
capacitación técnica en 
la producción de 
hotalizas para mejorar la 
calidad y la cantidad de 
la producción? 
a 12 7 29 48 98% a Sí   
b 0 0 1 1 2% b No   
      12 7 30 49 100%     
17. 
¿Se siente motivado 
para asistir a la 
capacitación? 
a 12 7 30 49 100% a Sí     
b 0 0 0 0 0% b No     
      12 7 30 49 100%     
VIII. OTROS 
a. Edad 
a 0 0 1 1 2% a hasta 15 años 
b 2 2 12 16 33% b hasta 35 años 
c 9 1 11 21 43% c hasta 55 años 
d 1 4 6 11 22% d más de 55 años 
      12 7 30 49 100%     
b. Nivel de instrucción 
a 2 2 12 16 33% a Instrucción primaria 
b 10 4 14 28 57% b Instrucción secundaria 
c 0 1 4 5 10% c Educación superior 
      12 7 30 49 100%     
C Ocupación 
a 8 2 18 28 57% a Quehaceres domésticos 
b 0 0 1 1 2% b Agricultor 
c 3 3 11 17 35% c 
Otros ( Cuáles?:chofer, pastelero, 
comerciante, estudiante, 
construcción) 
d 1 2   3 6% d Jubilado 





Cuadro 12. Puntaje obtenido al establecer el grado de conocimiento inicial, en relación al 





Al establecer el nivel de conocimientos en las encuestas se puede observar en el Cuadro 
12, que el puntaje promedio es de  1,63  que en base a la escala arbitraria establecida 
(Cuadro 5 ), corresponde a una calificación  REGULAR ; esto se debe a que si bien 
asumen conocer varias tecnologías, su concepción y aplicación no es la adecuada; es así 
como, que tan solo cuatro de ellas presentan una calificación buena, siendo estas: tipos de 
siembra, abonos orgánicos, cuidados del huerto, cosecha y postcosecha, en tanto que las 
cuatro tecnologías restantes obtuvieron una calificación regular o mala. 
 
 
Por lo expuesto se incluyó en el plan de capacitación, las ocho tecnologías planteadas por 








CONOCE GRADOS DE CONOCIMIENTO 
PUNTAJE CALIFICACIÓN SI NO BUENO REGULAR MALO 





N DEL SUELO 3 3 46 0 0 0 3 6 46 46 55 
               
0,14  MALO 
2. TIPOS DE 
SIEMBRA 44 44 5 1 4 12 10 20 30 30 107 
               
2,18  BUENO 
3. ABONOS 
ORGÁNICOS 
SÓLIDOS 3 3 46 0 10 10 15 30 21 63 106 
               
2,16  BUENO 
4. ABONOS 
ORGÁNICOS 
LÍQUIDOS 1 3 48 1 0 0 1 1 48 48 53 
               
1,08  REGULAR 
5. CUIDADOS 
DEL HUERTO 39 39 10 0 5 15 6 12 38 38 104 
               
2,12  BUENO 
6. CONTROL 
DE PLAGAS 8 16 41 0 2 6 2 4 45 45 71 
               




ES 5 10 44 12 2 6 3 6 44 44 78 
               
1,59  REGULAR 
8. COSECHA Y 
POSTCOSECHA 27 27 22 0 12 36 15 30 22 22 115 
               
2,35  BUENO 
PROMEDIO                       
         




Cuadro 13. Respuestas correctas e incorrectas generales, al aplicar el cuestionario final 
de evaluación, en la difusión de tecnologías sobre Agricultura Orgánica en huertos 









Conocoto   Amaguaña   Total  % 






a 12 7 30 49 1 a Sí 
b 0 0 0 0 0 b No 
  12 7 30 49 1   
2. 
¿El tamaño 
de la cama 
es? 
a 0 0 0 0 0 a 
1 - 1,2 m ancho a 
nivel suelo 
b 12 7 30 49 1 b 
1 - 1,2 m ancho 
15-20 cm. Alto 
c 0 0 0 0 0 c 
0.50 m. ancho 
 30 cm. Alto 
      12 7 30 49 1     







a 0 0 0 0 0 a Directa 
b 12 7 30 49 1 b Directa e Indirecta 
c 0 0 0 0 0 c Otras (boleo) 







a 0 7 0 7 0 a Compra las plantas 
b 12 0 30 42 1 b Hace semilleros 








a 12 7 29 48 1 a 
Por el número de 
hojas 
b 0 0 0 0 0 b 
Por el tiempo de 
sembradas 
c 0 0 1 1 0 c 
Por la altura de las 
plantas 












III. ABONOS ORGÁNICOS 
6. ¿Cómo abona el suelo? 
a 0 0 0 0 0 a Fertiliza con químicos 
b 0 0 0 0 0 b 
Utiliza el estiércol fresco de los 
animales 
c 0 0 0 0 0 c 
Utiliza el estiércol seco de los 
animales 
d 0 0 1 1 0 d Utiliza los residuos de la cosecha 
e 12 7 29 48 1 e Utiliza humus de lombriz o compost 
f 0 0 0 0 0 f No utiliza nada 
      12 7 30 49 1     
7. 
¿Ha utilizado abonos 
líquidos en sus 
cultivos 
a 12 7 29 48 1 a 
Sí   (Cuáles: té de frutas, biol, purín 
de hierbas) 
b 0 0 1 1 0 b No 
      12 7 30 49 1     
8.  
¿ Utiliza desechos de 
cocina para fabricar 
abonos? 
a 12 7 30 49 1 a 
Sí   (Desperdiciios de cocina y 
rastrojos de cosecha) 
b 0 0 0 0 0 b No 
      12 7 30 49 1     
IV. CUIDADOS DEL HUERTO 
9.  
¿Realiza las siguientes 
labores culturales en 
su cultivo: aporque, 
riego, raleo, deshierba, 
reabonadura, agobio, 
podas? 
a 12 7 30 49 1 a Sí 
b 0 0 0 0 0 b No 
      12 7 30 49 1     
V. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
10.  
¿Conoce las plagas de 
las hortalizas? 
a 2 3 3 8 0 a 
Sí (Mosca blanca, :pulgón, larvas de 
mariposa, gusanos trozadore, 
minadores, pulguilla)  
b 10 4 27 41 1 b No    
      12 7 30 49 1     
11. 
¿Cómo controla las 
plagas? 
a 2 5 8 15 0 a Utiliza solo productos químicos 
b 0 0 10 10 0 b 
Utiliza trampas, productos orgánicos 
y manualmente 
c 10 2 12 24 0 c No controla 
      12 7 30 49 1     
12. 
¿Conoce las 
enfermedades de las 
hortalizas? 
a 0 1 4 5 0 a Sí  (Lan:lancha, oidio, roya, botrytis) 
b 12 6 26 44 1 b No 
      12 7 30 49 1     
13. 
¿Cómo controla las 
enfermedades? 
a 3 5 5 13 0 a Utiliza solo productos químicos 
b 0 0 20 30 1 b 
Utiliza trampas, productos orgánicos 
y manualmente 
c 9 2 5 6 0 c No controla 




VI. COSECHA Y POST COSECHA 
14. 
La producción que se 
obtiene: 
a 12 7 28 47 1 a 
En caso de existir excedentes 
la vende o regala 
b 0 0 2 2 0 b 
En caso de existir excedentes 
la desecha 
      12 7 30 49 1     
15. 
¿Cómo conserva las 
hortalizas? 
a 6 0 6 12 0 a En canastas 
b 2 5 0 7 0 b En saquillos 
c 4 2 23 29 1 c En refrigeración 




la capacitación técnica 
en la producción de 
hotalizas para mejorar 
la calidad y la 
cantidad de la 
producción? 
a 12 7 30 49 1 a Sí 
b 0 0 0 0 0 b No  (No considera necesario) 
      12 7 30 49 1     
17. 
¿Se siente motivado 
para asistir a la 
capacitación? 
a 12 7 30 49 1 a Sí       
b 0 0 0 0 0 b No   
      12 7 30 49 1     
VII. OTROS 
a. Edad 
a 0 0 1 1 0 a hasta 15 años 
b 2 2 12 16 0 b hasta 35 años 
c 9 1 11 21 0 c hasta 55 años 
d 1 4 6 11 0 d más de 55 años 
      12 7 30 49 1     
b. Nivel de instrucción 
a 2 2 12 16 0 a Instrucción primaria 
b 10 4 14 28 1 b Instrucción secundaria 
c   1 4 5 0 c Educación superiorG 
      12 7 30 49 1     
C Ocupación 
a 8 2 18 28 1 a Quehaceres domésticos 
b 0 0 1 1 0 b Agricultor 
c 3 3 11 17 0 c 
Otros ( Chofer, pastelero, 
comerciante, estudiante, 
construcción) 
d 1 2   3 0 d Jubilado 










Cuadro 14. Respuestas correctas e incorrectas en porcentaje, al aplicar el cuestionario 
final de evaluación, en la difusión de tecnologías sobre Agricultura Orgánica en huertos 








1. PREPARACIÓN DEL SUELO 1,00 0,00 
2. TIPOS DE SIEMBRA 1,00 0,00 
3. ABONADURA DEL SUELO 1,00 0,00 
4. CUIDADOS DEL HUERTO 1,00 0,00 
5. CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 0,84 0,16 
6. COSECHA Y POSTCOSECHA 0,96 0,04 




Se aplicó el cuestionario base para la evaluación final y al analizar los resultados (Cuadro 
13 y 14) y se observó lo siguiente: Se observa que el promedio de respuestas correctas es 
de 98%, en tanto que el de respuestas incorrectas es de 2%, Este resultado se debe a que 
los productores adquirieron los conocimientos básicos impartidos. También se destacan 
las respuestas sobre preparación del suelo, tipos de siembra, abonadura del suelo y 
cuidado del huerto con un 100 % de respuestas correctas, este resultado demuestra que los 
productores adquirieron los conocimientos básicos impartidos. En lo que respecta al 
control de plagas y enfermedades, así como en cosecha y postcosecha las respuestas 
correctas correspondieron a un 84% y 96% respectivamente lo que determina una 
pequeña confusión de algunos de los participantes en determinar e identificar las plagas y 





















Cuadro 15. Puntaje obtenido al establecer el grado de conocimiento final, en relación al 
cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos. Quito, Pichincha. 2010. 
 
PRÁCTICA 




SI NO BUENO REGULAR MALO 




DEL SUELO 49 49 0 0 49 147 0 0 0 0 196 4,0 BUENO 
2. TIPOS DE 
SIEMBRA 49 49 0 0 40 120 7 14 2 2 183 3,7 BUENO 
3. ABONOS 
ORGÁNICOS 
SÓLIDOS 49 49 0 0 42 126 7 14 0 0 189 3,9 BUENO 
4. ABONOS 
ORGÁNICOS 
LÍQUIDOS 49 49 0 0 49 147 0 0 0 0 196 4,0 BUENO 
5. CUIDADOS DEL 
HUERTO 49 49 0 0 49 147 0 0 0 0 196 4,0 BUENO 
6. CONTROL DE 
PLAGAS 49 49 0 0 29 87 20 40 0 0 176 3,6 BUENO 
7. CONTROL DE 
ENFERMEDADES 49 49 0 0 30 90 19 38 0 0 177 3,6 BUENO 
8. COSECHA Y 
POSTCOSECHA 49 49 0 0 30 90 19 38 0 0 177 2,35 BUENO 




Cuadro 16. Preparación de camas calientes sin capacitación y con capacitación, en 
relación al cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos. Quito, Pichincha 2010. 
 
 ¿Sabe preparar camas 
calientes? 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
Sí No Sí No 






Gráfico 4. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre la preparación de camas calientes. Valle 
de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
 
Cuadro 17. Tamaño de las camas de cultivo de camas calientes sin capacitación y con 











































Gráfico 5. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre el tamaño de las camas calientes. Valle 





Cuadro 18. Tipos de siembra sin capacitación y con capacitación, en relación al cultivo 




los tipos de 
siembra que 
conoce? 





















Gráfico 6. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre los tipos de siembra. Valle de los 
Chillos, Quito, Pichincha 2010. 
 
 
Cuadro 19. Obtención de plántulas para el cultivo, sin capacitación y con capacitación, 
en relación al cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
¿De dónde obtiene las 
plantas para trasplantar? 
















Gráfico 7. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre como obtiene las plántulas para colocar 
en el huerto. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha 2010. 
 
Cuadro 20. Conocimiento del tiempo de transplante sin capacitación y con capacitación, 





listas para el 
trasplante? 























0% 2% 98% 98% 0% 2% 





Gráfico 8. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre el tiempo adecuado de trasplante de las 





Cuadro 21. Tipos de fertilización, en relación al cultivo de hortalizas limpias. Valle de 












Fertiliza con químicos 43% 0% 
Utiliza el estiércol fresco de los 
animales 
31% 0% 
Utiliza el estiércol seco de los animales 20% 0% 
Utiliza los residuos de la cosecha 0% 2% 
Utiliza humus de lombriz o compost 0% 98% 





Gráfico 9. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre el tipo de fertilización utilizada. Valle de 
los Chillos, Quito, Pichincha 2010. 
 
Cuadro 22. Utilización de abonos sin capacitación y con capacitación, en relación al 
cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
¿Ha utilizado abonos 
líquidos en sus cultivos 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 




Sí   (Cuáles: 












Gráfico 10. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre la utilización de abonos. Valle de los 





Cuadro 23. Utilización  de desechos de cocina para compostar, sin capacitación y con 








SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
Sí   
(Cuáles:desperdic
ios de cocina) 
No 
Sí   
(Cuáles:desperdic
ios de cocina) 
No 








Gráfico 11. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre la utilización de desechos de cocina para 




Cuadro 24. Conocimiento sobre labores culturales, sin capacitación y con capacitación, 
en relación al cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
 
¿Realiza las siguientes 
labores culturales en 
su cultivo: aporque, 
riego, raleo, deshierba, 
reabonadura, agobio, 
podas? 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
Sí No Sí No 







Gráfico 12. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de  transferencia de tecnologías, sobre las labores culturales en el huerto. Valle 
de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
Cuadro 25. Control de plagas, sin capacitación y con capacitación, en relación al cultivo 
de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
¿Conoce las plagas de 
las hortalizas? 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
Sí No Sí No 






Gráfico 13. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre las plagas de las hortalizas. Valle de los 






Cuadro 26. Tipos de control de plagas, sin capacitación y con capacitación, en relación al 




































Gráfico 14. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre el tipo de control de las plagas de las 




Cuadro 27. Tipos de enfermedades, sin capacitación y con capacitación, en relación al 
cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
¿Conoce las 
enfermedades de las 
hortalizas? 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
Sí      (Cuáles: 
lancha, oidio) 
No 
Sí      (Cuáles: 
lancha, oidio) 
No 







Gráfico 15. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre  las enfermedades de las hortalizas. 
Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
Cuadro 28. Control de enfermedades, sin capacitación y con capacitación, en relación al 







































Gráfico 16. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre  el control de las enfermedades en las 





Cuadro 29. Destino de la producción, sin capacitación y con capacitación, en relación al 
cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
La producción 
que se obtiene: 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
En caso de 
existir 
excedentes la 
vende o regala 


















Gráfico 17. Destino de la producción correspondiente al porcentaje de conocimiento de 
las  personas antes y después de la transferencia de tecnologías, sobre  en que se utiliza la 
producción  de las hortalizas. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
 
Cuadro 30. Conservación de las hortalizas, sin capacitación y con capacitación, en 































Gráfico 18. Conservación de las hortalizas correspondiente al porcentaje de 
conocimiento de las  personas antes y después de la transferencia de tecnologías, sobre  la 




Cuadro 31. Necesidad de capacitarse, sin capacitación y con capacitación, en relación al 
cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos, Quito, Pichincha. 2010.    
                                                                                                    
¿Considera necesaria 
la capacitación técnica 
en la producción de 
hortalizas para mejorar 
la calidad y la cantidad 
de la producción? 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
































Gráfico 19. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre  la necesidad de capacitación. Valle de 
los Chillos, Quito, Pichincha. 2010. 
 
 
Cuadro 32. Motivación para capacitarse, sin capacitación y con capacitación, en relación 
al cultivo de hortalizas limpias. Valle de los Chillos. Quito, Pichincha. 2010.          
                                                                                
¿Se siente motivado para 
asistir a la capacitación? 
SIN CAPACITACIÓN CON CAPACITACIÓN 
Sí      No     Sí      No    




Gráfico 20. Correspondiente al porcentaje de conocimiento de las  personas antes y 
después de la transferencia de tecnologías, sobre  motivación para la capacitación. Valle 




5.  CONCLUSIONES 
 
1. Se capacitaron cuarenta y nueve promotores en técnicas agrícolas para cultivar hortalizas 
limpias de agrotóxicos, distribuidas en tres parroquias del Valle de los Chillos: Conocoto, 
Amaguaña y La Merced. 
 
2. Se observa  diferencia porcentual total del cien por ciento en las preguntas de preparación 
de camas, tipos de siembra, Abonadura, fertilización orgánica, utilización de desechos de 
cocina y conocimiento de labores culturales, esto determina que los módulos de 
capacitación fueron captados de muy buena manera por los participantes. 
 
3. Se obtiene una diferencia porcentual del noventa y ocho por ciento en las preguntas sobre 
el transplante y la preparación de abonos líquidos, esto demuestra una buena aceptación 
de las tecnologías impartidas.   
 
4. En las preguntas sobre el conocimiento e identificación de las plagas así como de 
enfermedades, es el mismo antes y después de la capacitación, pero se debe tomar en 
cuenta que antes de la capacitación los productores identificaban a toda enfermedad como 
lancha, mientras que después de la capacitación ya se logró la identificación  de otras 
enfermedades comunes, lo que permite un mejor tratamiento y control. 
 
5. En lo referente al control de plagas y enfermedades se obtiene una diferencia promedio 
del cincuenta y tres por ciento entre el antes y el después de la capacitación, esto 
demuestra la complejidad de los productores en la identificación y el control de las 
mismas. 
 
6. En lo que respecta a la conservación adecuada de las hortalizas existe un incremento del 
cinco por ciento en la adopción de tecnologías adecuadas, esto se debe a que los 
participantes ya poseían algún conocimiento de la misma.  
 
7. Sobre la adquisición de plántulas para su cultivo, se obtiene una diferencia del ochenta 
por ciento en la producción de semilleros antes que la compra de plantines. 
 
8. No se determina diferencia en la utilidad de los productos excedentes, ya que los 
participantes en primer lugar utilizan la producción para el autoconsumo o para el aporte 
de sus familiares cercanos y en segundo lugar para la comercialización de los excedentes  
 
9. En lo que respecta a la necesidad de capacitación y la motivación de los participantes para 
capacitarse, existe una aceptación del cien por ciento, lo que determina las bondades del 
Proyecto AGRUPAR.  
 
10. La edad de los participantes que prevalece está entre los 36 – 55 años de edad, seguida 
por 16 – 35 años de edad, que demuestra el interés por capacitarse de la población 
económicamente activa. 
 
11. La instrucción secundaria de los participantes es la que está en mayor porcentaje, seguida 






12. La ocupación de los participantes que se encuentra en mayor porcentaje es la de 
Quehaceres Domésticos, lo que determina que el mayor número de los participantes sea 
del sexo femenino. 
 
13. Si existe diferencia porcentual entre el antes y después del plan de capacitación y la 
transferencia de tecnologías en el nivel de conocimiento sobre el cultivo de hortalizas. 
 
14. No existe diferencia porcentual entre el antes y después del plan de capacitación y 















































1. Coordinar con la Universidad Central, a través de la facultad de Ciencias Agrícolas, en la 
elaboración de proyectos de Desarrollo Rural, con los que se pueda incursionar en todas 
las parroquias del Distrito Metropolitano, cuyo potencial es alto, a fin de explotar los 
recursos naturales presentes, la ocupación de espacios abandonados o subutilizados para 
la creación de MIPES que se dediquen a la agricultura, agroturismo y agroindustrias. 
   
2. Involucrar a las instituciones públicas y privadas para fomentar el desarrollo 
socioeconómico de los sectores urbanos y rurales, a fin que contribuyan con la ejecución 
de programas agroproductivos. 
 
3. Promover al gobierno local que la agricultura Urbana y Periurbana sea una política 
pública para que pueda ayudar a más personas y se promueva el desarrollo de 
microempresas locales que mejoren la economía familiar.    
 
4. Complementar este tipo de investigaciones, con procesos de capacitación en procesos de 
producción que conlleven a la comercialización de productos, a fin de aprovechar una 
mayor productividad de los cultivos, resultado de procesos de capacitación en 
transferencia de tecnología. 
 
5. Aumentar la implementación de UPAS comunitarias y/o familiares que ayuden para la 
seguridad alimentaria y  la soberanía alimentaria.  
































La región del Occidente de Pichincha, el Valle de los Chillos, ha sido calificada como 
apta para la agricultura y la ganadería, a pesar de las limitaciones propias de todas las 
zonas con similares características, se evaluó un plan de difusión de tecnología utilizando 
un muestreo en ciertas familias de las parroquias de la Mercede, Conocoto y Amaguaña. 
Las variables evaluadas fueron: proceso de capacitación técnica; trasferencia de 
tecnología en el cultivo de hortalizas libres de agrotóxicos, conocimientos asimilados, 
actitud de los participantes, adopción de nuevas tecnologías. Obteniendo los siguientes 
resultados al ejecutar la evaluación previa al proceso de capacitación obteniendo los 
siguientes resultados que serán validados posteriormente: se organizaron grupos de 
líderes para la capacitación en las parroquias en estudio antes mencionadas, con un total 
de 49 participantes, determinación del nivel tecnológico, en el cual el 33% obtuvo 
respuestas correctas, mientras que el 67% fueron incorrectas, el conocimiento de tipos de 
siembra fue del 80% , abonaduras del suelo siendo el 26% , la forma de obtener plantas 
para el trasplante es de forma comercial con un 94%, mientras que la realización de 
semilleros es de apenas el 6%, el 94% de los participantes desconoce la utilidad de 
realizar siembras en camas calientes, debido a que es una tecnología nueva ya que solo se 
la habían realizado en surcos y al voleo, existió un total desconocimiento en la tecnología 
de abonos líquidos como son tés, bioles y purines registrándose un 98% al aplicar la 
evaluación inicial.  
Por lo antes expuesto, se planifico ejecutar un plan de tecnologías comprendido en 6 
módulos de capacitación teórico – prácticas, las mismas que después de la evaluación 
final suministraron los siguientes resultados: con un total de 98% de respuestas correctas 
y apenas un 2% de respuestas incorrectas, cabe destacar la respuestas sobre preparación 
del suelo, tipos de siembra, abonadura del suelo y cuidados del huerto (labores 
culturales), generaron un 100% de respuestas correctas, lo que determinó que los 
productores adquirieran los conocimientos básicos de las tecnologías impartidas.  
Se capacitaron cuarenta y nueve promotores en técnicas agrícolas para cultivar hortalizas 
limpias de agrotóxicos, distribuidas en tres parroquias del Valle de los Chillos: Conocoto, 
Amaguaña y La Merced.  
Los objetivos de esta investigación son: Transferir tecnologías de producción libre de 
agrotóxicos en el cultivo de hortalizas a campo abierto, a pequeños agricultores de las 
Parroquias de La Merced, Conocoto, y Amaguaña del Valle de los Chillos para obtener 
una producción limpia; capacitar y brindar asistencia técnica en UPAs demostrativas y 
familiares; Promover el cultivo de hortalizas utilizando tecnologías de punta con enfoque 
alternativo, mediante el manejo técnico que en lo posible disminuya el uso de 
agroquímicos tradicionales.  
Los materiales y métodos q se utilizaron en la presente investigación fueron:  
El plan de difusión de tecnologías se llevo a cabo en el Valle de los Chillos, Provincia: 
Pichincha, Cantón: Quito, Parroquias: La Merced, Conocoto, Amaguaña, 2400 a 2590 
m.s.n.m. Latitud: 00°16’16” Sur Longitud: 78°25’02” Oeste, con una temperatura media 




de tecnologías dispuestas en 6 módulos de capacitación teórico – prácticas antes y 
después  
de la capacitación. Los módulos fueron: plan de cultivos, cuidados del huerto, elaboración 
de bioabonos caseros, manejo de plagas y enfermedades, cosecha y psocosecha.  
Se registraron datos de las variables, proceso de capacitación técnica y transferencia de 
tecnología, conocimientos asimilados, actitud de los participantes, adopción de 
tecnologías.  
Se realizó una organización del plan de capacitación técnica, producción de material 
didáctico, reunión de grupos y demostración práctica, análisis de la información de las 
encuestas antes y después de la capacitación, transferencia de conocimientos.  
Los resultados de las variables evaluadas en la investigación fueron:  
Se observa diferencia porcentual total del cien por ciento en las preguntas de preparación 
de camas, tipos de siembra, Abonadura, fertilización orgánica, utilización de desechos de 
cocina y conocimiento de labores culturales, esto determina que los módulos de 
capacitación fueron captados de muy buena manera por los participantes.  
Se obtiene una diferencia porcentual del noventa y ocho por ciento en las preguntas sobre 
el transplante y la preparación de abonos líquidos, esto demuestra una buena aceptación 
de las tecnologías impartidas.  
En las preguntas sobre el conocimiento e identificación de las plagas así como de 
enfermedades, es el mismo antes y después de la capacitación, pero se debe tomar en 
cuenta que antes de la capacitación los productores identificaban a toda enfermedad como 
lancha, mientras que después de la capacitación ya se logró la identificación de otras 
enfermedades comunes, lo que permite un mejor tratamiento y control.  
En lo referente al control de plagas y enfermedades se obtiene una diferencia promedio 
del cincuenta y tres por ciento entre el antes y el después de la capacitación, esto 
demuestra la complejidad de los productores en la identificación y el control de las 
mismas.  
En lo que respecta a la conservación adecuada de las hortalizas existe un incremento del 
cinco por ciento en la adopción de tecnologías adecuadas, esto se debe a que los 
participantes ya poseían algún conocimiento de la misma.  
Sobre la adquisición de plántulas para su cultivo, se obtiene una diferencia del ochenta 
por ciento en la producción de semilleros antes que la compra de plantines.  
No se determina diferencia en la utilidad de los productos excedentes, ya que los 
participantes en primer lugar utilizan la producción para el autoconsumo o para el aporte 




En lo que respecta a la necesidad de capacitación y la motivación de los participantes para 
capacitarse, existe una aceptación del cien por ciento, lo que determina las bondades del 
Proyecto AGRUPAR.  
La edad de los participantes que prevalece está entre los 36 – 55 años de edad, seguida 
por 16 – 35 años de edad, que demuestra el interés por capacitarse de la población 
económicamente activa.  
La instrucción secundaria de los participantes es la que está en mayor porcentaje, seguida 
por los participantes con educación primaria y en último lugar por aquellos de educación 
superior.  
La ocupación de los participantes que se encuentra en mayor porcentaje es la de 
Quehaceres Domésticos, lo que determina que el mayor número de los participantes sea 
del sexo femenino.  
Si existe diferencia porcentual entre el antes y después del plan de capacitación y la 
transferencia de tecnologías en el nivel de conocimiento sobre el cultivo de hortalizas.  
No existe diferencia porcentual entre el antes y después del plan de capacitación y 
transferencia de tecnología en la actitud de las personas.  
Las recomendaciones q se presentaron en la presente investigación son:  
Coordinar con la Universidad Central, a través de la facultad de Ciencias Agrícolas, en la 
elaboración de proyectos de Desarrollo Rural, con los que se pueda incursionar en todas 
las parroquias del Distrito Metropolitano, cuyo potencial es alto, a fin de explotar los 
recursos naturales presentes, la ocupación de espacios abandonados o subutilizados para 
la creación de MIPES que se dediquen a la agricultura, agroturismo y agroindustrias.  
Involucrar a las instituciones públicas y privadas para fomentar el desarrollo 
socioeconómico de los sectores urbanos y rurales, a fin que contribuyan con la ejecución 
de programas agroproductivos.  
Promover al gobierno local que la agricultura Urbana y Periurbana sea una política 
pública para que pueda ayudar a más personas y se promueva el desarrollo de 
microempresas locales que mejoren la economía familiar.  
Complementar este tipo de investigaciones, con procesos de capacitación en procesos de 
producción que conlleven a la comercialización de productos, a fin de aprovechar una 
mayor productividad de los cultivos, resultado de procesos de capacitación en 
transferencia de tecnología.  
Aumentar la implementación de UPAS comunitarias y/o familiares que ayuden para la 










The region of Western Pichincha, Chillos Valley, has been classified as suitable for 
agriculture and livestock, despite the limitations of all areas with similar characteristics, a 
plan for dissemination of technology was evaluated using a sampling in families from the 
parishes of Mercede, Conocoto and Amaguaña. The variables evaluated were: technical 
training process; technology transfer in the crop free of pesticides, assimilated 
knowledge, attitude of the participants, adoption of new technologies vegetables. The 
following results when running the assessment prior to training process with the 
following results which will be validated later: leadership groups for training were 
organized in parishes in above study, a total of 49 participants, determining the level of 
technology, in which the 33% obtained correct answers, while 67% were incorrect, 
knowledge of types of seed was 80%,  organics soil fertilizers  soil being 26%, how to 
obtain plants for transplantation is commercially with 94%, while the performance of 
seed is only 6%, 94% of respondents know the usefulness of planting in warm beds, 
because it is a new technology as only been made in the grooves and broadcast, there was 
a total lack of knowledge on the technology of liquid fertilizers as are teas, biol and 
registering a 98% slurry by applying the initial assessment. 
For the above, was planned to run a technology plan included in 6 modules theoretical - 
practical, the same as after the final evaluation provided the following results: a total of 
98% of correct answers and only 2% of incorrect answers included the answers soil 
preparation, types of planting organic soil fertilizers and care of the garden (cultural 
practices), generated a 100% correct, which determined that producers acquire the basic 
knowledge of the given technologies . 
Forty nine promoters were trained in agricultural techniques to grow clean vegetables of 
pesticides, over three parishes Valley Chillos: Conocoto, Amaguaña and La Merced. 
The objectives of this research are: Download free production technologies pesticides in 
the cultivation of vegetables in the open, to small farmers in the parishes of La Merced, 
Conocoto and Amaguaña Valley Chillos for clean production; train and provide technical 
assistance and demonstration UPAs family; Promote growing vegetables using the latest 
technologies with alternative approach, using the technical management in effort to 
decrease the use of traditional chemicals. 
Q The materials and methods used in this research were: 
The plan of dissemination of technology took place in the Valley of the Chillos Province: 
Pichincha Canton Quito, parishes: La Merced, Conocoto, Amaguaña, 2400-2590 m 
Latitude: 00 ° 16'16 "South Longitude: 78 ° 25'02" west, with an average annual 
temperature: 10-21 ° C, and annual rainfall: 500-1600 mm / year, arranged the adoption 
of technologies assessed in 6 modules theoretical - practical before and after 
of training. The modules were: crop plan, care of the garden, preparing homemade bio 
fertilizers, pest and diseases, harvesting and post- harvest. 
Variable data, process technical training and technology transfer, assimilate knowledge, 
attitude of the participants, technology adoption were recorded. 
Organization of technical training plan, production of teaching materials, group meeting 
and demonstration practice, analysis of survey data before and after the training, 
knowledge transfer was made. 
The results of the variables evaluated in the study were: 
Total percentage difference of one hundred percent seen in the questions of preparation of 




cultural practices, it is determined that the training modules were captured very good way 
by participants. 
A percent difference is obtained ninety-eight percent in the questions about the transplant 
and the preparation of liquid fertilizers; this shows a good agreement to the given 
technologies. 
For questions about knowledge and identification of pests and diseases, is the same 
before and after the training, but you should note that prior to training farmers identified 
every disease as boating, whereas after training and the identification of other common 
diseases was achieved, allowing better treatment and control. 
Regarding the control of pests and diseases an average of fifty-three percent difference 
between the before and after training is obtained, it shows the complexity of the 
producers in the identification and control of them. 
In regard to the proper conservation of vegetables there is a five percent increase in the 
adoption of appropriate technologies, this is because the participants already have some 
knowledge of it. 
On the purchase of seedlings for cultivation, a difference of eighty percent is obtained in 
the production of seed rather than buying seedlings. 
No difference was determined by the value of the surplus product, because participants 
first production used for own consumption or for the delivery of their close family and 
secondly for the marketing of surplus 
In regard to the need for training and motivation of participants for training, there is an 
acceptance of one hundred percent that determines the goodness of AGRUPAR Project. 
The age of participants is prevalent among the 36-55 years old, followed by 16-35 years 
of age, showing interest in the trained labor force. 
The secondary education of the participants is the highest percentage that is followed by 
participants with primary education and most recently by those of higher education. 
The occupation of the participants found greater percentage of Housework, which 
determines that the maximum number of participants is female. 
If there is percentage difference between before and after the training plan and technology 
transfer at the level of knowledge about growing vegetables. 
There is no percentage difference between before and after the training program and 
technology transfer in the attitude of people. 
Q The recommendations presented in this research are: 
Coordinate with the Central University through the Faculty of Agricultural Sciences, in 
developing projects for Rural Development, with which you can dabble in all parishes of 
the Metropolitan District, whose potential is high, in order to exploit natural resources 
present occupation of abandoned or underutilized for creating MIPES engaged in 
agriculture, agro-tourism and agro spaces. 
Involve public and private institutions to promote socio-economic development of urban 
and rural sectors to contribute to the implementation of agro-productive programs. 
Promote local government and Urban Agriculture is a public policy that can help more 
people and the development of local micro improve the family economy is promoted. 
Complementing this type of research, with training processes in production processes that 
lead to the commercialization of products, in order to exploit greater crop productivity 
resulting from training processes in technology transfer. 
Increase UPAS implementation of community and / or family to help for food security 
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1. ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO 
 
1.1.  Beneficios de la huerta 
Al consumir hortalizas se está complementando a la dieta nutricional, ya que las mismas 
nos proveen de minerales y vitaminas necesarios para mantener sano nuestro organismo, 
a más de contribuir a un mejor desarrollo y crecimiento del mismo. 
 
Además con  la producción de hortalizas orgánicas podrán aprender a: 
a) Eliminar el uso de agroquímicos no permitidos orgánicamente a fin de disponer 
de alimentos sanos y fuertes. 
b) Aprender a producir de manera técnica, a fin de obtener los mejores rendimientos 
con hortalizas de calidad. 
c) Disponer de una diversidad de hortalizas en un solo sitio. 
d) Contribuir a disminuir la contaminación del ambiente. 
e) Aprender a reciclar los desechos que se obtienen de las cosechas, a fin de 
producir abonos. 
f) Obtener producción en forma continua a  fin de abastecerse diariamente. 
g) Llegar a comercializar los excedentes que se obtengan. 
 
 
1.2  Ubicación del huerto 
 
Para la ubicación del huerto se deben reunir los siguientes requisitos: 
 
Buena ILUMINACIÓN: Debe recibir la luz del sol durante todo el día. 
Fácil ACCESO: Para poder darle los cuidados necesarios. 
AGUA: Próximo a una fuente de agua (canal, acequia, pozo reservorio, llave etc.) 
 
 
1.2.  Herramientas 
 
En lo posible, se deben disponer las siguientes herramientas, que permitirán ejecutar de 
















l. Bomba manual para fumiga 
 
1.4. Distribución del huerto 
 
El huerto se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a. Cerca: Vale cualquier material que esté a su alcance (ramas, carrizos, alambre, malla, 
etc.), siempre y cuando se dé PROTECCIÓN; la altura no debe ir más allá de 1.20 
m. 
b. Ubicar la PUERTA en el lugar con mayor facilidad de acceso. 
c. En el huerto señale los lugares donde irán las “CAMA DE SIEMBRA”, para 
sembrar las hortalizas. La mejor posición de las camas es de NORTE a SUR, a fin de 
que las plantas tengan sol durante todo el día, se deberá dejar una separación entre 
camas de 50 cm. de ancho. 
d. Elegir un pequeño espacio donde pueda construir su ABONERA para la obtención de 
“Compost” y/o un “criadero de lombrices”. 
e. Si el terreno disponible es en pendiente, las camas deben ir en contra de ella. 
 
1.5.  Preparación de las camas para la siembra 
Para la elaboración de camas de siembra se procede de la siguiente manera: 
 
a. Delimitación del área de la cama: Con cuatro estacas y una piola delimite el espacio 
de la cama. El ancho de la cama alta será de 1 a 1.20 m de ancho  y 15 a 20 cm. De 
alto, en tanto que el largo del terreno que se disponga. 
b. Limpiar el sitio de malezas, piedras o basura. 
c. Cabe la superficie hasta una profundidad de 30 cm. Los primeros 15 cm. De tierra 
colóquelos del lado izquierdo de la cama, los otros 15 cm. Colóquelos al lado 
derecho. 
d. Con la ayuda de un trinche pique el fondo de la fosa sin sacar la tierra. 
e. Coloque unos 15 cm. De tierra de materia orgánica (no importa si está fresca), 
coloque la tierra del lado derecho para igualar el nivel. 
f. A continuación ponga una capa de estiércol seco o materia orgánica en proceso de 
descomposición. 
g. Ponga la tierra del lado izquierdo y forme la cama. 
h. Sobre la cama ponga unos cuatro centímetros de materia orgánica descompuesta o 
humus de lombriz. 
i. Realice una nivelación con rastrillo o tabla recta. 
 
 
2. SIEMBRA DE HORTALIZAS 
 
2.1. Tipos de siembra 
Existen dos tipos de siembra: directa e indirecta 
 
2.1.1. Siembra directa 
 
Es aquella que se practica depositando en forma directa las semillas en el suelo, para que 




plantas cuyas semillas tienen un tamaño grande o medio que puedan ser manipuladas con 
facilidad  y depositadas convenientemente en el suelo bien preparado. 
Plantas de siembra directa son: Rábano, papanabo, remolacha, zuquini, fréjol, arveja, 
vainita, ajo, albahaca, espinaca, pepinillo, pimiento, culantro, perejil, entre otras. 
Se debe proceder a depositar las semillas en los surcos, procurando que queden enterradas 
a una profundidad de cinco veces su tamaño. La distancia entre semilla y semilla 
dependerá del tipo de planta que se cultive. 
 
2.1.2. Siembra Indirecta 
 
Se realiza con cultivos cuyas semillas son muy pequeñas y muy difíciles de manipular, 
para aquello inicialmente se elaboran semilleros o almácigos para luego proceder al 
transplante de las plántulas. 
La siembra indirecta permite ahorrar semillas y luego escoger las plantas mejor 
conformadas y vigorosas. 
Plantas de siembra indirecta son: lechuga, cebolla, col, col de brúcelas, coliflor, brócoli, 
apio, ají, tomate, orégano, frutilla, pepino dulce, uvilla, etc.  
 
2.1.2.1. Elaboración del semillero 
 
a. Preparamos una platabanda. 
b. Desinfectamos el suelo utilizando ceniza vegetal en proporción de cuatro onzas por 
metro cuadrado, evitar el uso de ceniza proveniente de leña de: eucalipto, ciprés o 
pino. 
c. Realizamos surcos pequeños, separados 15 cm. entre uno y otro. 
d. Colocamos las semillas dentro de los surcos. 
e. Tapamos los surcos con tierra. 
f. Es conveniente tapar los semilleros con paja o malla sarán, para mantener humedad y 
evitar ataque de pájaros. 
g. Una vez germinado un 20 % retiramos la paja o la malla. 
h. Regar todos los días, evitando el exceso de humedad. 
i. Determinar si la planta llegó aun estado de transplante. 
j. Quitar hojas iniciales. 
k. Llevar al lugar de transplante. 
 
 
2.1.2.2. El transplante 
 
El transplante consiste en llevar las plantas que han crecido en el semillero o almácigo, al 
lugar definitivo de cultivo, en este caso a las camas de siembra. 
 
¿Cómo se debe hacer? 
 
a. Se debe transplantar cuando las plantas hayan alcanzado el desarrollo de cinco hojas 
como en el caso de: col, brócoli, lechuga, apio, entre otras. 
b. Que las plantas hayan alcanzado una altura de 6 a 8 cm., en el caso del tomate. 
c. Cuando las plantas hayan alcanzado el grosor de un lápiz, en el caso de la cebolla. 
d. Se deberán escoger las plantas que estén mejor conformadas y sanas. 
e. El transplante se hará en horas de la tarde, o en días nublados, para evitar que las 




f. Realizar un riego profundo de las camas. 
g. Procurar sacar las plantas con pan de tierra. Evitar que el sol reseque las raíces. 
h. Cada planta debe quedar con las raíces estiradas hacia abajo y separadas, luego se 
realizará una leve presión alrededor de la planta para evitar que queden espacios de 
aire en el suelo, que puedan provocar problemas posteriores. 
i. Ubicar las plantas con las distancias adecuadas entre ellas. 
j. Al terminar el transplante aplicar un riego, asperjando el agua en forma fina para 





1. PLAN DE CULTIVOS 
 
1.1.  Plantas compañeras 
 
La técnica de siembra, tanto para siembra directa como indirecta, consiste en alternar 
hileras de plantas cuyas partes comestibles sean la raíz, hojas, flores o frutas. 
Mediante esta técnica las plantas de raíces fuertes ayudan a las plantas de raíces delicadas 
para que penetren con facilidad en el suelo, al mismo tiempo que éstas ayudan a las otras 
para protegerlas de plagas y enfermedades. 
Las plantas que demoran menos en ser cosechas como: rábano, lechuga, papanabo; deben 
sembrarse a orillas de la cama alta, mientras que las que demoran más como: col, coliflor, 
tomate, deben sembrarse al centro de la cama. 
 
 
1.2.  Siembra escalonada 
 
Para obtener una producción de hortalizas durante todo el año, se deben sembrar las 
especies escogidas con intervalos de 15 a 20 días. 
 
 
1.3.  Rotación de cultivos 
 
Consiste en evitar la siembra del cultivo en forma  repetitiva en el mismo lugar. Para 
establecer un plan de rotaciones adecuadas se puede clasificar a las hortalizas según la 
parte aprovechada como alimento, en hortalizas de: hojas, frutos, raíces y flores. 
Se utiliza para evitar la abundancia de insectos, plagas y enfermedades que atacan a los 
cultivos. 
Además permite conservar los nutrientes del suelo, debido a que no todas las plantas se 
alimentan por igual. 
 
 
1.4. Calendario de siembra y transplante 
 Mediante la planificación de las siembras en el huerto, podemos conocer el momento en 
el cual s deberá realizar el transplante de las plántulas, hasta llegar a su cosecha, lo cual 




















ÉPOCA DE DESPLANTE 
COSECHA A PARTIR 
DE SIEMBRA Ó 
TRANSPLANTE 
HORTALIZAS DE HOJA      
Acelga X X 25-30 Cuando tenga cinco hojas Tres meses 
Apio  X 25-30 Cuando tenga cinco hojas Dos meses y medio 
Espinaca X  25-30  Dos meses y medio 
Lechuga  X 25-30 Cuando tenga cinco hojas Dos meses y medio 
Perejil X  5-10  Tres meses 
Col repollo  X 40-45 Cuando tenga cinco hojas Cinco meses 
Col morada  X 40-45 Cuando tenga cinco hojas Cinco meses 
HORTALIZAS DE BULBO O 
TALLOS SUBTERRANEOS 
     
Cebolla paiteña   X 10-15 Cuando tenga el grosor de un lápiz Seis meses 
Cebolla perla  X 10-15 Cuando tenga el grosor de un lápiz Seis meses 
Cebolla rama (blanca)  X 15-20 Cuando tenga el grosor de un lápiz Seis meses  
Cebolla puerro  X  Cuando tenga el grosor de un lápiz Seis meses 
HORTALIZAS DE RAÍZ      
Rábano X  5-7  Un mes 
Remolacha X  10-15  Tres meses 
Zanahoria X  10-15  Cuatro meses 
HORTALIZAS DE FLOR      
Brócoli  X 40-45 Cuando tenga cinco hojas Cinco meses 
Coliflor  X 40-45 Cuando tenga cinco hojas Cuatro meses 
HORTALIZAS DE FRUTO      
Ají X X 40-45 Cuando tenga 10 cm de altura Seis meses 
Pepinillo X  50-60  Tres meses y medio 
Zuchini   50-60  Tres meses 
LEGUMBRES (TIERNAS)      
Arveja X  15-20  55 – 60 días 
Haba X  20-25  85 - 90 días 
Fréjol X  20-25  75 – 85 días 






1.  CUIDADOS DEL HUERTO (LABORES CULTURALES) 
 
Para asegurar una buena producción del huerto, se hará necesario proporcionarle algunos 
cuidados como son: riego, deshierba, aporques, tutorajes, fertilizaciones y podas. 
 
1.1.  Riegos 
“Si las condiciones de humedad en el suelo no son buenas”, se deberá realizar en su 
primera etapa un riego diario, preferentemente en horas de la tarde, para evitar que las 
plantas sean atacadas por hongos. 
 
Las plantas de siembra directa como las trasplantadas requieren de humedad suficiente 
para germinar, prenderse, crecer, desarrollarse y reproducirse. 
 
Es recomendable en sitios secos cubrir con paja, tamo de arroz, cascarillas, u otro 
material que no permita evaporarse rápidamente el agua del suelo. 
 
Se recomienda regar hasta que las camas se encuentren completamente húmedas, esto es 
sin que se formen charcos, ni superficialmente, se puede hacer la prueba del “puñado de 
tierra” para comprobar que se ha hecho bien esta labor. 
 
1.2. Deshierba   
 
Consiste en eliminar la maleza o malas hierbas en el huerto, principalmente alrededor de 
las plantas. 
 
Esta labor es muy importante ya que disminuimos la presencia de plagas y enfermedades, 
que puedan ser transmitidas a nuestros cultivos. 
Además permitimos que las plantas aprovechen de mejor manera los nutrientes y el agua 




Consiste en arrimar tierra a la base de las plantas para facilitar que se mantengan erectas, 
que ingrese aire al suelo o propiciar el blanqueo de sus tallos como sucede con la cebolla 
blanca o de rama, del apio o la cebolla puerro. 
Se deberá utilizar una palita de jardinería o una azadilla para evitar daños a las plantas. 
 
1.4.  El tutoraje o tutoreo 
 
Se realiza en plantas que necesiten ser levantadas y sostenidas para que sus frutos no se 
averíen al entrar en contacto con el suelo, tales son los casos de: tomate, fréjol voluble, 
pepinillo, otros. 
 
Se puede utilizar estacas o tutores junto a las plantas, a los cuales se amarran para ser 
guiados. 
Se pueden utilizar alambres que sirvan como espalderas, o un alambre al cual se amarre 





1.5.  La poda 
 
Consiste en cortar partes vegetativas de las plantas, en los siguientes casos: 
 
 Cuando las plantas presenten hojas o ramas dañadas, enfermas o atacadas por 
insectos. 
 Para facilitar su fructificación mediante el despunte, eliminando chupones y otras 
ramas que no producirán frutos. 
 Para propagar otras plantas, con otras partes vegetativas que se obtengan. 
 
Para realizar la poda es necesario desinfectar en forma continua la herramienta que se 
utilice para esta labor, sea con una solución de hipoclorito de sodio, sulfato de cobre, 
alcohol. 
 
1.6.  Fertilización 
 
La primera fertilización se realizará conjuntamente con la elaboración de camas, esto es 
utilizando humus de lombriz de 2 a 3 kg. por metro cuadrado, sulpomag, cal agrícola, 
roca fosfórica, zeolita, esto va depender del cultivo. 
De 30 a 45 días después con un aporque se utilizará nuevamente el humus de lombriz. 
Después de que se ha cosechado o ha salido del terreno un cultivo se procede a reabonar 
la tierra, para restituirle el alimento que le fue extraído, se puede utilizar ecuabonaza 1 a 2 
kg por metro cuadrado mas ceniza vegetal. 
Para mejorar la nutrición de las plantas, a través de las raíces, se pueden utilizar 
estimulantes naturales de fácil elaboración como: Biol, té de estiércol, té de frutas, 
purines de yerbas, entre otros. 
 
1.7. Agobio  
 
Consiste en virar los tallos superficiales de hortalizas de bulbo como cebolla roja, cebolla 
paiteña o cebolla perla, para impedir que los azúcares suban hacia las hojas y se acumulen 





1. ELABORACIÓN DE BIO-ABONOS CASEROS 
 
El abono es un producto natural resultante de la descomposición de la materia orgánica ya 
sea esta de origen vegetal y/o animal, los mismos que tienen la capacidad de mejorar la 
fertilidad, la estructura de los suelos, el intercambio catiónico, retención de humedad y 




En el hogar se puede producir abonos orgánicos mediante un proceso de compostaje de 
materiales orgánicos de origen vegetal, animal y la adición de algunos minerales puros. A 
este tipo de abono se le denomina compost o abono orgánico compuesto, ya que contiene 
elementos mayores (nitrógeno, fósforo y potasio) y elementos menores (calcio, zinc, 






- Delimitar el área de la compostera. 
- Remover el suelo y colocar una capa de material vegetal grueso. 
- Colocar restos de materiales frescos o secos hasta alcanzar una altura de 20 cm. 
- Colocar un palo de forma vertical en la compotera cado 2 a 3 m. 
- Poner estiércol o majada de animales hasta 30 cm, remojar bien todo este material con 
una solución de agua, melaza y levadura. 
- Mezclar tierra, cal dolomita o cal agrícola, ceniza vegetal, roca fosfórica, zeolita y 
sulfato de potasio y magnesio hasta alcanzar 1.50 m de altura. 
- Regar hasta humedecer de forma uniforme todo el material. 
- Retira los palos y cubrir la compostera con paja o plástico si esta se encuentra a campo 
abierto. 
- Regar una vez por semana a capacidad de campo, para mantener la humedad. 
- Voltear una vez que se alcanza la temperatura máxima en el proceso del compostaje. 
- El compost está listo de 3 a 4 meses. 
 
1.2. Té de estiércol 
 
Es un abono líquido que convierte el estiércol sólido en un abono líquido, mediante un 





- Tanque plástico de 200 litros. 
- Saco de yute  
- 10 kg de estiércol fresco bovino, caprino, ovino, cuyes o conejos de forma individual o 
mezcla. 
- Agua sin cloro 
- 1 litro de Melaza 
- 1 litro de leche o 2 litros de suero de leche 
- 500 gr de levadura de pan 
- Cuerda y una piedra 
 
1.3.2.  Preparación 
 
- Colocar 10 kg de estiércol fresco en el saco de yute. 
- Poner en el tanque plástico aproximadamente unos 20 litros de agua, 1 litro de melaza, 1 
litro de      leche y 500 gr de levadura de pan. 
- Remover bien esta mezcla. 
- Introducir el saco de yute con el estiércol y una piedra dentro en el tanque de 200 litros. 
Sin olvidarse de amarrar el saco con la piedra plástica. 
- Agregar el agua al tanque dejando unos 15 cm libres a su borde superior.  
- Remover diariamente el costal con la cuerda plástico. 
- A los 30 días el té de estiércol está listo para su aplicación. 
 
El líquido que se obtiene debe ser filtrado y mezclado en una dilución del 50 %  (1 litro 







Es una fuente de hormonas vegetales que se obtienen como resultado de la 
descomposición anaerobia de los desechos orgánicos. Este estimula las plantas para su 
crecimiento, promueve la aparición de raíces, formación de hojas y flores, así como 




- 1 tanque plástico de 200 litros con tapa hermética 
- 50 kg de estiércol bovino fresco. 
- 5 kg de leguminosa picada 
- 1 litro de melaza 
- 1 litro de leche o 2 litro de suero de leche. 
- 500 gr de levadura de pan 




- Colocar en el tanque plástico los 50 kg de estiércol de bovino fresco. 
- Poner 5 kg de leguminosa picada en el tanque. 
- Colocar el agua sin cloro en el tanque dejando 15 cm libres de su borde superior, 
mezclando simultáneamente con el litro de melaza, el litro de leche y los 500 gr de 
levadura de pan. 
- Cerrar herméticamente el tanque con la tapa plástica, realizando una trampa de agua 
para mantener las condiciones anaerobias. 
 
Se debe utilizar a partir de los 60 días de su elaboración, dependiendo del uso que se le va 
a dar. 
Para aplicaciones foliares se debe hacer una dilución del 75 % cada 8/15 días 
dependiendo del estado fenológico del cultivo. 
Para germinación de semillas se debe dejar en remojo haciendo una dilución al 10% para 
semillas de cubierta delgada, y una dilución al 50% para semillas de cubierta gruesa.      
 
1.5. Humus de Lombriz o Vermicompost 
 
Otra forma de obtener abono orgánico es mediante la intervención de las lombrices de 
tierra, especialmente de la conocida “roja californiana” (Eisenia foetida). Las lombrices al 
consumir materiales orgánicos en proceso de descomposición van a producir Humus o 
Vermicompost, que es un material orgánico biológico que está listo para ser absorbido 
por las raíces de las plantas, ya que en el intestino de las lombrices los materiales 
orgánicos se han tornado asimilables y disponibles para propiciar el desarrollo de los 




- Materia orgánica 
- Materiales de origen animal 
- Lombrices (Roja Californiana) 3000/m
2 






- Amontonar la materia orgánica que se disponga y dejarla descomponer durante 25 días, 
tapado con paja o plástico para evitar malos olores. 
 
- Colocar 40 kg de materia orgánica semi-descompuesta por metro cuadrado, añadir agua 
hasta alcanzar una humedad de 75 % con una temperatura ambiente de 15 a 25 °C. 






La primera cosecha se hará a los nueve meses, para esto se debe colocar un poco de 
alimento fresco sobre el lecho, así las lombrices subirán y por último se cosecha el humus 








Plaga es todo ser vivo que puede hacer daño de manera directa o indirecta a un cultivo y 
por lo tanto a la economía del productor. 
Son los insectos que se alimenta de partes vegetativas de las plantas, causando daños a los 
cultivos y por ende disminuyen la producción. 
Los insectos atacan en diferentes estados de desarrollo esto es como: larvas y / o adultos. 
Un insecto debe considerarse como plaga, cuando su población amenace con destruir un 
cultivo, esto quiere decir cuando se observen cinco insectos por planta. 
Se debe saber identificar las plagas más comunes que se presentan en el huerto, para 
poder controlarlas de manera eficiente, mediante la aplicación de productos considerados 
orgánicos, a más de preparados caseros. 
 
1.1.1. Identificación de plagas 
 
Los gusanos trozadores, hormigas, pulgones, babosas, entre otras son algunas de las 
plagas más comunes que atacan al huerto. 
A las plagas se las puede agrupar de acuerdo al tipo de daño que causan en la planta, de la 
siguiente forma: chupadores, masticadores y barrenadores. 
 
1.1.1.1.  Insectos chupadores 
Son aquellos que extraen la savia de las plantas produciéndoles heridas que se infectan 
causándoles la muerte. 
 
Nombre del insecto Hortaliza que ataca 
Pulgón (Aphis sp.) Coles, coliflores, tomate riñón, vainita, 
brócoli, 
Mosca blanca 
(Trialeurodes vaporariorum y Bemisia 
tabaci) 
Vainita,  tomate riñón, espinaca, arveja, 
fréjol  




1.1.1.2. Insectos masticadores 
 
Son aquellos que devoran las hojas impidiendo el desarrollo de las plantas, por cuyo 
motivo son fácilmente detectables. 
Los nombre de las plagas son: trozadores, cortadores, medidores, gusano de la col, 
cogolleros, pulgilla, ácaros, langostas, grillos y babosas. 
 
Nombre del insecto Hortaliza que ataca 
Pulguilla (Chaetocnema tibialis) Acelga, tomate riñón 
Ácaros (Tetranychus sp) Tomate riñón, pimiento 
Orugas de lepidópteros (Heliothis sp.) Tomate riñón, pimiento, col blanca, col 
morada, brócoli, coliflor, nabo chino,  
Cogolleros (Agrotis sp.) A la mayoría de cultivos en el transplante 
Gusano blanco (Melolontha sp.) A la mayoría de cultivos en el transplante 
Gusano de alambre (Agriotes sp.) A la mayoría de cultivos en el transplante 
 
1.1.1.3. Control de plagas 
 
1.1.1.3.1. Control biológico o Bio-control 
 
Se trata de utilizar organismos benéficos para eliminar a aquellos que causan daños. 
 
Entre los insectos benéficos se encuentran: las mariquitas, avispas y crisopas, es necesario 
reconocerlos para no causarles daño ya que nos ayudad a eliminar a las plagas. 
 
1.1.1.3.2. Control manual 
 
Consiste en atrapar a los insectos con la mano y eliminarlos. 
 
1.1.1.3.3. Control mecánico 
 
Es un método que consiste en utilizar trampas fabricadas con botellas plásticas, plásticos 
de colores, tablas, y fermentos. 
 
1.1.1.3.4. Control químico orgánico 
 
Este tipo de control se realiza en base al uso de insecticidas orgánicos industrializados, 
cuyos componentes activos (que destruyen al insecto) se obtienen en forma natural, así 
por ejemplo: Neem X,  Tarssus, New BT2X, Agroverde Repel, Agroverde Tricho, 
agroverde Full, Bb+BT, Nemaquil, Nemagol. 
1.1.1.3.5. Elaboración de insecticidas caseros 
 
Se pueden preparar soluciones a base de plantas cuyos ingredientes activos permiten ser 
utilizadas como insecticidas por su acción repelente y confusora; así por ejemplo: ajo, ají, 
tabaco, guanto, ajenjo, barbasco, entre otros. 
Es necesario alternar diferentes insecticidas ya sea estos botánicos o químicos permitidos, 




 1.1.1.3.6.  Uso de plantas repelentes 
 
Algunas plantas tiene olores fuertes las mismas que sirven para alejar a los insectos entre 
ellas se puede citar: el culantro, perejil, menta, borraja, ruda, romero, eneldo, marigold, 
caléndula, manzanilla, albahaca, marco, ortiga, entre otros. 
 
1.2. Las enfermedades 
 
Las enfermedades más comunes del huerto se deben al ataque de microorganismos tales 
como: hongos, virus, bacterias y nematodos, cuya acción dañina se acentúa con los 
cambios de clima, especialmente en tiempo húmedo y caluroso. Pero la causa también 
puede ser una mala preparación de la tierra o una abonadura excesiva. 
 
1.2.1. Identificación de enfermedades 
 
1.2.1.1. Enfermedades producidas por hongos  
Los hongos causas  enfermedades que afectan a las raíces y a las hojas de las plantas. Su 
presencia es notoria porque aparecen manchas negras, amarillas o blancas.  
Entre las enfermedades más comunes causadas por hongos en los cultivos de hortalizas se 
tiene las siguientes: 
 
1.2.1.1.1. Mal de almácigos o dumping off 
En semillero, los hongos de las raíces causan gran mortandad en plántulas recién 
germinadas. Esto se le conoce por caída de plántulas o damping off. A nivel del cuello 
quedan ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato. Los agentes causales son: 
Fusarium., Phythopthora y Rhizoctonia. La infección se expande con rapidez por todo el 
semillero. 
 
1.2.1.1.2. Oidio o “Cenicilla” (Leveillula taurica) 
Presenta manchas amarillas en el haz de las hojas que se necrosan por el centro, 
observándose un polvillo blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque la hoja se 
seca y se desprende pudiendo llegar a provocar importantes defoliaciones. 
 
1.2.1.1.3. Botrytis (Botrytis cinerea) 
En hojas y flores se producen lesiones pardas, en frutos se produce una podredumbre 
blanda más o menos acuosa según el tejido en los que se observa micelio gris del hongo. 
 
1.2.1.1.4. Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum) 
Produce en las plantas una podredumbre blanda que no desprende mal olor, acuoso al 
principio y posteriormente se seca, más o menos según las suculencia de los tejidos 
afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, observándose la 
presencia de abundantes esclerocios blancos y negros más tarde. 
 
1.2.1.1.5.   Lancha (Phythopthora infestans) 
En hojas aparecen manchas irregulares que rápidamente se necrosan e invaden casi todo 
el foliolo. Alrededor de la zona afectada se observa un pequeño margen que en presencia 
de humedad y en el envés aparecen un fieltro blancuzco poco patente.En el tallo aparecen 
manchas pardas que se van agrandando y que suelen circundarlo. Afecta a frutos 




contorno irregular. Las infecciones suelen producirse a partir del cáliz, por lo que los 
síntomas cubren la mitad superior del fruto. 
 
1.2.1.1.6.   Alternariosis (Alternaria solani) 
En las hojas se producen manchas pequeñas circulares o angulares, con marcados anillos 
concéntricos. En el tallo y el pecíolo se producen lesiones negras alargadas en las que se 
pueden observar anillos concéntricos. Los frutos son atacados a partir de las cicatrices del 
cáliz, provocando lesiones pardos oscuras, ligeramente deprimidas y recubiertas de 
numerosas esporas del hongo. 
 
1.2.1.1.7.   Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)  
Comienza con la caída de peciolos de hojas superiores. Las hojas inferiores amarillean 
avanzando hacia el ápice y mueren.  
 
También puede ocurrir que se produzca un amarilleo que comienza en las hojas más bajas 
y que termina por secar la planta. Si se realiza un corte transversal al tallo se observa un 
oscurecimiento de los vasos. El hongo puede permanecer en el suelo durante años y 
penetra a través de las raíces hasta el sistema vascular. Síntomas similares a los 
producidos por Verticillum sp.  
 
1.2.1.1.8.   Verticilium (Verticilium dahliae)  
Produce los mismos síntomas que Fusarium y es necesario su estudio en laboratorio para 
confirmar que se trata de Verticillium dahliae. La penetración se realiza en el suelo, 
favorecida por heridas en las raíces.  
 
1.2.1.2.  Enfermedades producidas por bacterias (bacteriosis)  
- Chancro bacteriano del tomate (Clavibacter michiganensis)  
- Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae)  
- Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris)  
- Podredumbres blandas (Erwinia carotovora)  
 
Puede afectar a plántulas que presentan síntomas de marchitez y muerte. 
 
En plantas adultas se marchitan las hojas inferiores. En tallo, en ocasiones se observan 
chancros oscuros, longitudinales y abiertos que pueden exudar un líquido amarillo al 
realizar un corte longitudinal al tallo. En fruto, aparecen manchas en forma de "ojo de 
pájaro" de 3 a 6 mm de diámetro, con el centro oscuro y halo amarillo.  
 
1.2.1.2.1.  Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae)  
En hojas, se forman manchas negra de 1-2 mm de diámetro y rodeadas de halo amarillo 
que pueden confluir. En tallo, peciolos y bordes de los sépalos también aparecen manchas 
negras de borde. Solo son atacados los frutos verdes en los que se observan pequeñas 
manchas (de 1 mm) deprimidas. El viento, lluvia, gotas de agua y riegos por aspersión 
diseminan la enfermedad.  
 
1.2.1.2.2.  Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris)  
Provoca manchas negras en todas las partes aéreas de la planta pero en general, más 
grandes y regulares. El diagnóstico en campo se distingue por el tamaño de las manchas y 





1.2.1.2.3.  Podredumbres blandas (Erwinia carotovora)  
Penetra por heridas, provocando generalmente podredumbres acuosas, blandas que suelen 
desprender olor nauseabundo. En tomate se observa exteriormente en el tallo manchas 
negruzcas y húmedas. En general, la planta suele morir.  
 
1.2.1.3   Nemátodos (Meloidogyne spp.)  
Penetran en las raíces desde el suelo produciendo los típicos nódulos en las raíces que le 
dan el nombre común de "batatillas" o "porrillas". Estos daños producen la obstrucción de 
vasos e impiden la absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la 
planta y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis 
y enanismo. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua 
de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte de tierra.  
 
1.2.1.4.  Enfermedades producidas por virus 
- Virus del bronceado del tomate (TSWV)  
- Virus del mosaico del pepino (CMV)  
- Virus Y de la patata (PVY)  
- Virus del rizado amarillo del tomate (TYLV)  
- Virus del mosaico del tomate  
- Virus del enanismo ramificado del tomate (TBSV)  
- Virus del bronceado del tomate (TSWV) 
 
1.2.1.4.1.  Virosis en tomate 
Produce enanismo y producción nula o escasa; a veces las plantas mueren. 
Generalmente se producen en hojas bronceadas con puntos y manchas necróticas que a 
veces afectan a los peciolos y tallos; en frutos aparecen manchas, maduración irregular, 
deformaciones y necrosis. La transmisión se produce mediante varias especies de trips.  
 
 1.2.1.4.2.  Virus del mosaico del pepino (CMV)  
Debido a la gran variabilidad genética, los síntomas producidos por diferentes cepas de 
virus pueden ser distintos. En tomate, las cepas comunes de CMV producen síntomas de 
mosaicos foliares en forma de manchas de color verde claro-verde oscuro. La transmisión 
se realiza por pulgones.  
 
1.2.1.4.3.  Virus del rizado amarillo del tomate (TYLV)  
En plantas pequeñas se produce parada del crecimiento; en planta desarrollada, los 
foliolos son de tamaño reducido. En los frutos no se observan síntomas, solo una 
reducción de tamaño.  
 
1.2.1.4.4.  Virus del mosaico del tomate  
En las hojas de tomate se observa un mosaico verde claro-verde oscuro. 
Los frutos aparecen con deformaciones, manchas generalmente amarillas y a veces 
maduración irregular. La transmisión se realiza por semillas y mecánicamente por 
contacto de manos, herramientas, etc. No se conocen vectores específicos naturales.  
 
1.2.1.4.5.  Virus Y de la papa (PVY) 
En tomate se producen suaves mosaicos foliares en forma de manchas de 
color verde claro-verde oscuro; en ocasiones las plantas presentan manchas necróticas 
foliares visibles por el haz y por el envés que a veces se extiende a peciolos y tallos. Se 




.1.4.6. Virus del enanismo ramificado del tomate (TBSV)  
En las hojas apicales de tomate se observa un fuerte amarilleo a veces con necrosis que 
pueden llegar hasta el peciolo y tallo; otras veces las hojas aparecen de un fuerte color 
morado y en los frutos se observa fuertes necrosis con zonas hundidas, manchas y 
deformaciones. No se conocen vectores naturales. Se transmite por suelo y agua. 
 
1.3.  FISIOPATÍAS EN CULTIVO DE HORTALIZAS 
 
1.3.1.  Podredumbre apical del fruto (Blossom-end rot)  
La aparición de esta fisiopatía está relacionada con niveles deficientes de calcio en el 
fruto. El estrés hídrico y la salinidad influyen también directamente en su aparición. 
Comienza por la zona de la cicatriz pistilar como una mancha circular necrótica que 
puede alcanzar hasta el diámetro de todo el fruto. 
Aplica quelatos de calcio foliarmente, le pasa por necesitar más calcio del que puede 
asimilar por la raíz. 
 
1.3.2  Rajado de frutos 
Las principales causas de esta alteración son: desequilibrios en los riegos y fertilización, 
bajada brusca de las temperaturas nocturnas después de un período de calor. 
 
1.3.3.  Golpe de sol  
Se produce como una pequeña depresión en los frutos acompañada de manchas 
blanquecinas. 
 
1.4. Carencias de nutrientes 
 
1.4.1.  Carencia de Nitrógeno: presenta hojas débiles y de colores verde-amarillentas. 
 
1.4.2. Carencia de Magnesio: presenta hojas de colores entre blancos y amarillos con 
manchas marrones, y puede ser corregido pulverizando sulfato de magnesio. 
 
1.4.3. Carencia de Fósforo: se manifiesta sobre todo en las flores, las cuales se secan 
prematuramente, además de que tardan en formarse y abrirse; se corrige abonando 
después de la floración con superfosfato de cal. 
 
1.4.4. Carencia de Potasio: se manifiesta en la forma y color de las hojas, las cuales se 
doblan por su     borde, se quedan pequeñas y amarillean hasta tornarse grises. Si la falta 
de potasio persiste, estos síntomas progresan hasta que alcanzan la parte superior de la 
planta.  
 
1.5. Plantas Insecticidas 
 
1.5.1. ACHIOTE O ACHOTE. (Bixa orellana) La pulpa del fruto aplicada sobre la piel 
actúa como repelente de insectos, principalmente de zancudos.  
 
1.5.2. AHUYAMA O ZAPALLO (Cucúrbita máxima) Las semillas maceradas en 
alcohol se emplea como insecticida contra cucarachas, colocando cebos.  
 
1.5.3. AJENJO (Artemisia absynthium L) El ajenjo actúa como repelente de moscos, 






a. Hervir 500 gramos de ajenjo seco en 5 litros de agua durante 20 minutos en un  
recipiente tapado. Dejar reposar durante un día y filtrar. Acondicionar 45 litros de agua y 
1 cucharada de jabón coco (no detergente) y una cucharada (20 gramos) de sal. 
b. Hervir 500 gramos de hojas secas en 15 litros de agua. Dejar reposar durante 10 
minutos, colar y adicionar 35 litros de agua y una cucharada de jabón coco (no 
detergente) y una cucharada (20 gr.) de sal. 
c. Cortar hojas frescas de ajenjo y cubrirlas con agua. Hervir lentamente, diluir en 4 
partes y agitar durante 10 minutos. Regar con este líquido las plantas afectadas y 
repetir el tratamiento 5 días después. 
 
1.5.4. AJI (Capsicum frutescens) El ají actúa por ingestión inhibiendo el apetito de los 
insectos. Ejerce una acción insecticida, repelente y antiviral. Sus principios activos se 
concentran mayormente en la cáscara y en las semillas.  
 
1.5.4.1.  Preparación: 
a. Macerar o machacar 500 gramos de ají seco, adicionar 1 litro de agua y dejar reposar 
24 horas,       filtrar y mezclar con 20 litros de aguay 1 cucharadita de jabón coco (no 
detergente). 
b. Para inhibir algunos virus se maceran 500 gramos de hojas y flores frescas en 1 litro 
de agua. Luego, filtrar y diluir en 20 litros de agua, adicionar una cucharada de jabón 
coco (no detergente). 
c. Mezclar 100 gramos de ají seco molido y 1 cucharadita de jabón coco (no detergente) 
en 1 litro de agua, luego se filtra y se diluye en 5 litros de agua. 
Es importante no usar soluciones muy concentradas porque se puede causar quemazón a 
los cultivos. El ají libera una toxina que actúa como repelente, inhibidor de ingesta e 
incluso como inhibidor de virus. Entre las plagas que controla se encuentran áfidos, 
pulgones, hormigas, orugas, escarabajo de la papa, gorgojo del arroz, polilla de la col y 
plagas de almacén. 
 
1.5.5. AJO. (Allium sutivum) Los insecticidas de ajo controlan y repelen pulgones, 
áfidos, chinches, moscas, zancudos nematodos y hasta hongos y bacterias. En cultivos 
diferentes a flores se puede utilizar detergentes biodegradables como adherente. (Esta 
mezcla es muy caústica). 
 
1.5.5.1. Preparación: 
a.  A 100 gramos de ajos macerados disueltos en medio litro de agua, se adicionan 10 
gramos de jabón coco (no detergente) y 2 cucharaditas de aceite mineral. La mezcla se 
conserva tapada durante 24 horas, luego se filtra y se diluye en 20 litros de agua para 
su aplicación inmediata. 
b. Macerar 500 gramos de hojas de ajo y remojar en 10 litros de agua, colar y aplicar 
inmediatamente. 
c. 500 gramos de ajo macerado se mezclan con 1 litro de agua, se deja reposar 24 horas y 
se le agrega 9 litros de agua jabonosa. 
d. Macerar o mezclar 500 gramos de ajo, 500 gramos de ají en 2 litros de agua. Dejar 24 







1.5.6. ALBAHACA. (Ocimum basilicum).  Esta   planta  tiene  propiedades repelentes, 
insecticidas,  acaricida e inhibidora  de crecimiento   por lo que controla áfidos, polillas, 
arañas rojas y moscas entre otras.Se utilizan las hojas,  las  cuales  se  entierran  en   los 
almácigos   para  que  liberen  sus  sustancias  activas.    
 
1.5.7. BARBASCO (Phyllantus ichthyomethius o Tephrosia Purpurea) Estas plantas 
contienen sustancias rotenoides de alto poder insecticida y rápida degradación, 
características que le permiten controlar efectivamente muchas plagas de cultivo y ser de 
muy baja toxicidad para mamíferos. 
 
1.5.7.1. Preparación: 
a.  Macerando hojas y tallos se extraen 20 ó 40 centímetros cúbicos de látex, según se 
desee controlar larvas pequeñas o grandes, y se diluyen en 10 litros de agua para su 
aplicación. 
b. Macerar hojas frescas hasta obtener una cucharadita de extracto, colocarlo con 4 
dientes de ajo y 4 cebollas cabezonas rojas de tamaño mediano dentro de una taza 
(macerada o machacada); dejar la mezcla al sereno. Al día siguiente se vierte todo en 
10 litros de agua y se adiciona una cucharadita de jabón de coco (no detergente). Esta 
preparación se usa para controlar minadores y comedores de hoja. 
 
1.5.8. BOTONCILLO. (Bidens laevis L) Se utiliza para el control de la gota, hielo o 
tizón tardío (Phytophthora infestans) 
 
1.5.8.1 Preparación: Colocar una arroba de planta verde; se hierven en 200 litros de agua 
agregando 400 gramos de jabón coco (no detergente). Dejar enfriar y sumergir la semilla 
de papa antes de la siembra entre una y dos horas, luego sembrar la semilla. 
 
1.5.9.  CALÉNDULA. (Caléndula officinalis) Una de las plantas más útiles en nuestros 
cultivos es la caléndula, la cual por su brillante colorido atrae polinizadores. Además por 
sus principios activos los extractos actúan como bactericidas, por lo tanto se utiliza para 
el control de enfermedades causadas por bacterias, en cultivos de tomate, cítricos, 




a.  Macerar 500 gramos de hojas frescas en 1 litro de agua, dejar reposar 5 horas, colar y 
adicionar 20 litros de agua jabonosa. 
b. Colocar cinco (5) kilos de hojas secas en veinte (20) litros de agua, dejar hervir 
durante veinte (20) minutos. luego dejar reposar y colar. Completar hasta doscientos 
(200) litros de agua. 
c. Moler quinientos (500) gramos de hojas verdes y colocarlas en un litro de agua luego 
poner a fuego lento para calentar el material, dejar enfriar un poco y colocar en las 
heridas causadas en las plantas. En el caso de gomosis (Phytophthora), raspar la goma 
y aplicar, en forma de emplasto. 
 
 
1.5.10. CEBOLLA. (Allium cepa) Estas preparaciones se emplean para controlar áfídos, 








a.  Macerar o machacar 500 gramos de bulbos de cebolla hasta obtener su jugo, adicionar 
50 litros de agua y 50 gramos de jabón coco (no detergente). Aplicar esta mezcla 3 
veces al día durante 3 días temprano en la mañana o al atardecer. 
b. Macerar o machacar 500 gramos de hojas de cebolla, colocarlas en remojo en 10 litros 
de agua, colar, adicionar 20 gramos de jabón coco (no detergente), agitar bien y 
aplicar inmediatamente. 
 
1.5.11. CLAVEL O FLOR DE MUERTO. (Tagetes patula) Se emplea toda la planta 
como repelente de moscas. No se mencionan cantidades usadas, por lo tanto se 
recomienda probar distintas proporciones en pocas plantas, para encontrar la dosis ideal.  
 
1.5.|12. COLA DE CABALLO (Equisetum bogotense) Es una planta de uso medicinal, 
empleada también en forma orgánica como fungicida para controlar hongos en tomate, 
papa, ají y en solanáceas en general. 
 
1.5.12.1.  Preparación: 
a. Quinientos gramos de hierba fresca de cola de caballo se hierven en 10 litros de agua. 
Enfriar, colar y agregar 1 cucharadita de jabón coco (no detergente). Se emplea contra 
hongos fumigando cada dos semanas. 
b. Como fungicida para otros cultivos se maceran 500 gramos de hierba fresca en 5 litros 
de agua, dejar reposar durante 2 horas, colar y diluir en 50 litros más de agua 
jabonosa. Se aplica en días soleados temprano en la mañana o al atardecer.  
 
1.5.13. CUASIA. (Cuassia amara L.) Su principio activo es el cuasin, tóxico por contacto 
o por ingestión para muchos insectos, larvas y nemátodos. Puede usarse para controlar 
larvas escarabajos, langostas y ácaros. Para la obtención de la sustancia activa las ramas 
del árbol se pican finamente y se sumergen en agua. A la solución obtenida se agrega 
jabón (no detergente) como adherente.  
 
1.5.14.  CÚRCUMA. (Curcuma Longa L.) Los rizomas son la parte de la planta que se 
utiliza para la protección de cultivos como insecticida y como repelente contra arañuelas, 




a. La cúrcuma se raya y se mezcla con orina de vaca. Este producto se diluye con agua en 
una proporción de 1:2 a 1:6. Se aplica contra insectos y orugas. 
b. Los rizomas pulverizados, extractados con acetona y diluidos en agua en una 
proporción 1:5 se emplea para controlar larvas de Spodoptera. 
 
1.5.15. CHIPACA O MASQUIA (Bidens pinnatus L) Se utiliza para el control de la 
gota, hielo o tizón tardío (Phytophthora infestans) 
 
1.5.15.1. Preparación: Colocar una arroba de planta verde; se hierven en 200 litros de 
agua agregando 400 gramos de jabón coco (no detergente). Dejar enfriar y sumergir la 





1.5.16.  DIENTE DE LEON. (Taraxacum officinales) Es una planta que exhala gas 
etileno por sus raíces, lo cual inhibe el crecimiento de las plantas vecinas, pero sus hojas, 
tallos y flores presentan propiedades insecticidas y repelente de nemátodos, babosas y 
pulgas. No se especifican dosis, pero se pueden hacer pruebas en pocas plantas para 
encontrarla dosis ideal. 
 
1.5.17. GIRASOL (Helianthus annuus) Hervir 10 litros de agua en un recipiente de acero 
inoxidable. Cuando el agua esté hirviendo echar 500 gramos de flores frescas o secas y 
tapar el recipiente. Enfriar y colar para su inmediata aplicación. Esta infusión es un 
insecticida que repele moscas.  
 
1.5.18. GUANABANA (Annona muricata) 
 
1.5.18.1. Preparación: 
a. Las semillas molidas se emplean como larvicida, insecticida y repelente de cucarachas 
y chinches. Mezclando este polvo con azúcar, se coloca como cebo. 
b. Secar y pulverizar 500 gramos de semillas, mezclarlas con 10 litros de agua, dejar 
reposar 24 horas, y fumigar los cultivos para controlar insectos, parásitos en animales 
y también piojos en el hombre. 
 
1.5.19.  HELECHO (Polypodium vulgare o Drypteris palaceae o Dryptenis filix-más) 
Colocar 500 gramos de hojas secas en 10 litros de agua y dejar reposar durante 24 horas. 
Luego hervir durante 10 minutos, enfriar y colar. Antes de aplicar agregar 90 litros de 
aguay una cucharadita raspada de jabón coco (no detergente). Esta infusión controla 
ácaros, pulgones y cochinillas. Su principio activo es la ecdisona que es un inhibidor de 
síntesis de quitina.  
 
1.5.20. HIERBABUENA O YERBABUENA. (Mentha piperita) Es excelente insecticida 
para repeler palomilla en tomate. 500 gramos de hojas secas y pulverizadas se ponen en 
infusión en 10 litros de agua, dejar reposar durante 24 horas, luego se filtran y se 
adicionan 90 litros de agua y una cucharada raspada de jabón coco (no detergente). Esta 
infusión controla gorgojos del arroz y de la harina, áfidos, pulgones, piojos y ácaros. 
 
1.5.21.  HIGUERILLA. (Ricinus communis) Es repelente de moscas y zancudos. En el 
ámbito de la protección de plantas y productos almacenados la higuerilla tiene una gran 




a.  Quinientos gramos de hojas se hierven durante 30 minutos en 10 litros de agua. 
Enfriar, colar y adicionar 40 litros de agua. Se aplica en aspersión al suelo para 
controlar hongos y nemátodos. 
b. Quinientos gramos de polvo de semillas se dejan reposar durante 24 horas en 10 litros 
de agua. Luego colar y adicionar 90 litros de agua para aplicar sobre ¡as plantas 
atacadas. 
c. El aceite de ricino mezclado con veneno (cebo tóxico) atrae hormigas arrieras, por lo 





1.5.22.  MAMEY. (Mammea americana) Esta planta posee toxinas que por contacto o 




a.  El polvo de mamey se pulveriza sobre plantas infestadas. Se calculan 
aproximadamente 10 gramos por planta. 
b. Mezclar quinientos (500) gramos de polvo de semilla de mamey en cincuenta (50) 
litros de agua. Adicionar una (1) cucharada (20 gramos) de jabón (no detergente). Esta 
mezcla se utiliza para controlar niguas, piojos, garrapatas, áfidos y ácaros. 
c. Quinientos (500) gramos de polvo de semillas se mezclan con 2.5 litros de kerosene y 
se dejan reposar durante veinticuatro (24) horas, luego se filtra y se aplica para 
controlar cucarachas, moscas y hormigas. 
 
1.5.23.  MANGO. (Mangifera indica) Las hojas maceradas y diluidas en agua se emplean 
como repelente de zancudos. No se especifican cantidades. 
 
1.5.24. MANZANILLA. (Anthemis novilis) El macerado de manzanilla es efectivo 
contra un buen número de enfermedades en plantas, especialmente cuando las plantas 




a.  Quinientos gramos de plantas frescas con flores se dejan en remojo durante 24 horas 
en 5 litros de agua. Luego se filtra y se le adiciona 1 cucharadita raspada de jabón 
coco (no detergente). Esta mezcla es útil para controlar pulgones, hongos (pudriciones 
de cuello de la raíz, mildeos, antracnosis, heterosporium, etc.). 
b. Quinientos gramos de flor seca y molida para 30 metros cuadrados de superficie 
incorporado en presiembra controla fusarium en cultivos de clavel, pasifloráceas como 
la granadilla, curuba y maracuya, etc. 
Es importante la incorporación de este producto al suelo como práctica preventiva en 
el control de Fusarium. 
 
1.5.25.  MATARRATON. (Glinicida sepium) Las flores y hojas se emplean como 
sahumerios para repeler y eliminar zancudos. 
 
1.5.26.  MUÑA. (Minthostachys mollis) Dentro de las plagas que controla se encuentran 
el gusano blanco de la papa, el gusano cortador (Copitarsia curbata), el gorgojo de la papa 
(Premmnotrypes soni) y el gusano alambre (Ladius sp). Los sahumerios con muña 
controlan las polillas. 
 
1.5.26.1. Preparación:  
a. Quinientos gramos de plantas frescas se maceran en 1 litro de agua, se hierven durante 
10 minutos. Luego de enfriar se cuela y se adicionan 40 litros de agua y 1 cucharadita 
de jabón coco (no detergente). Se sugiere probar otras dosis en pocas plantas. 
b. Las hojas secas en saumerio eliminan las polillas y mezclada con hojas de eucalipto 
actúa como desinfectante. 
c. El aceite esencial extraído por destilación actúa como fungicida y bactericida, controla 





1.5.27.  NEEM. (Azadirachta indica) El Neem es una planta plaguicida con un amplio 
espectro de efectividad, pués tiene acción insecticida, repelente, inhibidor de crecimiento, 
fungicida y nematocida. Se puede utilizar toda la planta, pero las semillas tienen las 
concentraciones más altas de ingrediente activo. 
Las sustancias activas del neem se descomponen rápidamente por efectos solares, por lo 
que se recomienda aplicarlo al atardecer. 
 
1.5.27.1. Preparación: 
 Cinco mil gramos de semillas secas y molidas se amarran en un paño y se colocan en 10 
litros de agua, después de 12 horas se prensa el paño y se exprime bien. A la solución se 
le adiciona 1 cucharadita de jabón coco (no detergente) y se diluye hasta obtener 100 
litros del preparado. El extracto se usa para controlar áfidos, barrenadores, trozadores, 
masticadores y moscas en general. Repetir la aplicación 5 días después. En las larvas 
inhibe la ingestión. 
 
1.5.28. ORTIGA. (Urtica urens L) Para hacer extracto fermentado de ortiga, se cubren 
las hojas y tallos cortados con agua y se dejan durante 3 semanas para que se 
descomponga. Después de este tiempo el líquido se podrá emplear como estimulante del 
crecimiento y contra condiciones fitosanitarias desfavorables en los cultivos, causadas por 
áfidos, coccidios, deficiencias de hierro, etc. La ortiga tiene una gran afinidad con el 
hierro, ya que es capaz de colectar este elemento Su presencia usualmente es un 
indicativo de un buen contenido de humus; además, contribuye a mejorar suelos pobres. 
 
1.5.28.1.  Preparación: 
a.  Macerar o machacar 500 gramos de plantas frescas y mezclar en 1 litro de agua, dejar 
reposar durante 48 horas y diluir en 10 litros de agua, adicionando 1 cucharadita de 
jabón coco (no detergente). Aplicar inmediatamente para controlar insectos y hongos 
en semilleros y almácigos. 
b. Macerar o machacar 500 gramos de ortiga fresca en 5 litros de agua, dejar reposar 3 
días, colar y agregar  50 litros de agua y 1 cucharadita de jabón coco (no detergente). 
Actúa como repelente e insecticida. 
c. Remojar 500 gramos de ortiga fresca en 5 litros de agua dejarlo una semana en un 
recipiente tapado, colar y adicionar 1 cucharadita de jabón coco (no detergente). 
Mezclar bien y aplicar inmediatamente. 
d. Macerar 10 kilogramos de hojas secas, agregar 100 litros de agua, y dejar reposar 1 
día, luego se filtra y se aplica inmediatamente. Se aplica contra pulgones sobre las 
plantas y en el suelo contra orugas o larvas. 
Si sobran algunos residuos después de la aplicación, se pueden dejar fermentando durante 
10 días, tiempo después del cual se emplea como abono aplicado al suelo. 
 
1.5.29. PAPAYA. (Carica papaya) Las hojas de papaya se utilizan para controlar hongos, 




a. Macerar o machacar 500 gramos de hojas frescas y adicionar 1 litro de agua, colar y 
mezclar con cinco litros más de agua jabonosa (10 gramos de jabón no detergente). 
b. Colocar 500 gramos de hojas y flores frescas en un litro de agua durante veinte (20) 




 Este extracto mezclarlo en veinte (20) litros de agua. Adicionar 40 gramos de jabón coco 
(no detergente) y fumigar las hojas que presentan hongos. 
c. Macerar o machacar 5 kilogramos de hojas en 1 litro de agua, colar y adicionar 20 
litros de agua jabonosa (40 gramos de jabón no detergente). 
 
1.5.30. PEGA PEGA - Cadillo o Amor seco (Desmodium lntortum Mill) Las flores, 
frutos y chupones macerados o machacados se emplean como insecticida para controlar 
cucarachas. 
 
1.5.31. PIRETRO (Crysanthemum cineraríaefolium) El piretro es un veneno de contacto 
y sistémico translaminar que actúa como insecticida, repelente y produce rechazo a la 
ingestión de alimento. 
Las sustancias activas del piretro se descomponen rápidamente al estar expuestas al sol, 
por lo que se recomienda aplicarlo al anochecer. El extracto de piretro controla áfidos, 
pulgones, chinches, orugas, trips, saltahojas, palomilla, e insectos chupadores en general. 
 
1.5.31.1. Preparación: 
a.  Quinientos gramos de polvo de piretro en 4 litros de kerosene se dejan reposar durante 
1 día. Se filtra luego el líquido para su aplicación inmediata. 
b. Quinientos gramos de polvo de piretro se mezclan con 200 litros de agua, se dejan 
reposar 30 minutos, luego se agregan 20 gramos de jabón coco (no detergente)y se 
aplican inmediatamente. 
Los extractos de piretro deben manejarse con precaución, ya que pueden ocasionar 
vómito y dolor de cabeza. 
 
1.5.32. REPOLLO. (Brassica oleráceae) Las raíces maceradas de repollo presentan una 
acción insecticida que controla moscas. 
 
1.5.33.  RUDA. (Ruta graveolens) La ruda además de ser una planta que atrae toda clase 
de moscas negras, su extracto posee acción fungicida que controla antracnosis y hongos 
resistentes. 
 
1.5.34. SANGUINARIA, VENTUROSA O CORDON DE FRAILE (Lantana camara) 
Se utiliza el purín para el control de la gota, hielo o tizón tardío (Phytophthora infestans) 
fumigando la planta, actúa en forma preventiva. 
 
1.5.34.1. Preparación: 
Macerar o machacar veinte y cinco libras de planta verde en 200 litros de agua y dejar 
fermentar 48 horas, luego colar y agregar 400 gramos de jabón coco (no detergente). 
Fumigar las plantas en forma preventiva mínimo una vez a la semana. 
 
1.5.35.  SAUCO (Sambucus nigra L.) 
 
1.5.35.1. Preparación: 
Hervir 500 gramos de hojas y de flores de saúco en 2 litros de agua, enfriar, colar y 
adicionar 1 cucharadita de jabón coco (no detergente). Se utiliza para controlar pulgones. 
 
1.5.36. TABACO. (Nicotiana tabacum) Las hojas y tallos de tabaco se usan para la 
protección de cultivos. La concentración más alta de sustancias activas se encuentra en 




Su espectro de acción es fungicida, insecticida, repelente y acaricida, etc. El tabaco posee 
toxinas que inhiben la respiración y eliminan insectos por ingesta y por contacto. 
La nicotina es uno de los tóxicos orgánicos más poderosos, por tal razón hay que evitar el 
contacto con los preparados durante la aplicación. Después de una aplicación de nicotina 
sobre plantas comestibles, deberá esperarse un período de degradación biológica del 




a.  Verter 7 litros de agua hirviendo sobre 500 gramos de tallos y hojas frescas y adicionar 
50 gramos de jabón coco (no detergente). La mezcla se deja reposar tapada durante 24 
horas y luego se filtra para aplicarla inmediatamente. Se utiliza para controlar orugas, 
escarabajos, barrenadores de tallo. minadores, áfidos, trips, crisomélidos, moscas 
blancas y ácaros. 
b. Hervir 500 gramos de tabaco en 5 litros de agua y dejar reposar 24 horas en un 
recipiente tapado. Luego filtrar y agregar 30 litros de agua. 
c. Mezclar 500 gramos de tabaco con 200 gramos de carbonato de soda y 40 gramos de 
jabón coco (no detergente) en 20 litros de agua. Esta mezcla es efectiva contra 
pulgones en frutales y en hortalizas. 
d. El macerado o machacado de hojas verdes mezclado con sal controla la sarna de los 
equinos (caballos). 
e. Las nervaduras molidas y mezcladas con jabón de tierra controla nuche en el ganado. 
Nota: Utilizar la nicotina solo del tabaco negro (no es portador de virus). 
 
1.5.37.  TOMATE. (Solanum lycopersicum Mill) El tomate controla en algunos cultivos 
ácaros, orugas, pulgones, moscas, cucarachas, nemátodos y algunas bacterias. Es 
importante recordar que el tomate es una solanácea y que su extracto no se debe aplicar 
en plantas de la misma familia (tabaco, ají, papa, lulo, pepino, berenjena, etc.) porque se 
puede transmitir el  virus del mosaico del tabaco si se han utilizado plantas infectadas. 
 
1.5.37.1. Preparación: 
a. Macerar o machacar 500 gramos de brotes frescos en 10 litros de agua, dejar reposar 
durante 5 horas, colar y agregar 20 gramos de jabón de coco (no detergente). 
b. Mezclar 500 gramos de hojas, frutos y tallos macerados o machacados con ceniza de 
madera, agregar 10 litros de agua y dejar reposar durante 10 horas. Luego colar y 
aplicar. 
c. Se utilizan los chupones macerados en agua en proporción de 1:1. Se dejan reposar 24 
horas. Colar y aplicar en plantas afectadas por mariposas. Se recomienda aplicar 
durante el vuelo de la mariposa, ya que el extracto las  irrita y les impide ovipositar. 
 
1.5.38. TOTUMO. (Crescentia cuiete) Las raíces maceradas se emplean como insecticida 
para controlar cucarachas. 
 
1.5.39. TOMILLO. (Thymus vulçjaris) Controla el gusano del repollo y actúa como 
repelente de zancudos. No se especifican cantidades por lo que se sugiere realizar 
pruebas. Su principio activo actúa como fungicida para control de sigatoka en banano y 
hongos recientes. 








1. COSECHA Y POSCOSECHA DE HORTALIZAS 
 
1.1. COSECHA 
La cosecha depende del tiempo que transcurre entre la siembra de cada hortaliza y su 
maduración, es decir cuando está listo para el consumo. 
 
Las hortalizas de hoja, tales como espinaca, acelga y nabo, deben cortarse con un cuchillo 
las hojas externas, dejando las más jóvenes y pequeñas para otras cosechas, de esta 
manera se logra una mayor vida productiva de las plantas. 
En el caso de la lechuga y col de repollo se debe cosechar cuando al tocar las cabezas con 
la mano se las sienta apretadas. 
 
Las hortalizas de raíz como: el rábano, zanahoria, remolacha, papanabo, entre otras se 
sacan con la mano después de aflojar la tierra con una pequeña palita de jardín o con un 
palo. 
 
Las hortalizas de flor, tales como la coliflor, el brócoli o la alcachofa, se deben cosechar 
cuando las flores se encuentran aún en botón, para no desmerece su calidad. 
 
Las hortalizas de fruto, como pepinillo, se deben cosechar cuando sus semillas están aún 
tiernas, los tomates cuando estén pintones, las calabacitas tengan entre 4 a 5 cm de 
diámetro, los zuchinis midan aproximadamente 20 cm de largo, los ajíes y pimientos 
cuando todavía estén verdes o pintones según la variedad. Los fréjoles, vainitas y habas 
se deben cosechar en verde cuando su consistencia es firme al tacto. Todas estas 
hortalizas se desprenden con la mano o se cortan con tijeras de punta delgada. 
 
1.2. POSCOSECHA 
Para evitar el daño de muchas hortalizas, hierbas y pequeñas frutas que están maduras, se 
puede recurrir a cuatro métodos para su conservación: secado, encurtido, elaboración de 
mermelada y almacenaje. 
 
1.2.1. Secado 
Se puede someter al secado a hortalizas tales como zanahorias, remolachas, cebollas, 
tomates, pepinos. Para tal propósito se deber hervir en rodajas durante 4 a 5 minutos. 
Luego se las pone a secar al sol, sobre un brasero en el que se coloca una parilla y sobre 
él un marco de madera. 
Una vez secas las hortalizas se las envasa en frascos de cristal bien limpio, seco y 
herméticamente cerrado. Cuando se quiere utilizar las hortalizas se deben pasar por agua 




Mediante este método se puede conservar hortalizas tales como: zanahorias, remolachas, 
tomates, coliflores, coles de brúcelas, cebollas. Para conservarlas como encurtido se sigue 
la siguiente metodología:  
a. Cortar en rodajas las raíces y bulbos, en pedacitos las flores, en tiras los ajíes y 




b. Dejar reposar las hortalizas en salmuera (medio kilo de sal en 3 litros de agua), durante 
seis a ocho semanas. 
c. Quitar la sal remojándolas durante 10 horas en agua tibia y limpia, que se cambiará 
varias veces durante el proceso. 
d. Finalmente se ponen las verduras en frascos limpios con vinagre y luego se tapan 
herméticamente. 
 
1.2.3. Mermeladas y Jaleas 
Se pueden hacer mermeladas y jaleas con zanahoria combinándola con  frutas como son: 
piña, papaya, maracuyá, mora, frutilla y taxo. 
Las mermeladas y jaleas se envasan en frascos de cristal que se cerrarán herméticamente 
sometiéndolas a “baño maría” para asegurar un mayor tiempo de conservación. 
 
1.2.4. Almacenamiento 
Se puede almacenar hortalizas de raíz, hoja y fruto. Para tal efecto debe seguirse el 
siguiente procedimiento: 
a. Someter a las hortalizas de hoja, raíz y fruto, como: lechugas, acelgas, espinacas, 
zanahorias, remolachas, cebollas, tomates, pimientos, ajíes, a un proceso minucioso de 
lavado, eliminado las que tengan algún principio de descomposición. 
b. Enfriar a las hortalizas sumergiéndolas en agua fría durante 15 a 20 minutos, para 
secarlas a continuación. 
c. Poner las hortalizas en bandejas e introducirlas en el refrigerador o en un sitio fresco y 
ventilado con poca luz. Las hortalizas de hoja se deben poner en fundas de plástico 
cerradas, para introducirlas luego en el refrigerador o en una olla que tenga en su interior 
un medio litro de agua crear un ambiente fresco. 
d. Para el caso de los tomates, cuando éstos estén pintones se irán sacando poco a poco a 
la temperatura y a la luz para que se maduren. 
 
1.2.5. La preparación de producto para el mercado 
Las frutas y vegetales deben alistarse y prepararse para ser venidas, para lo cual deben 
seguirse los siguientes pasos: 
a. Vaciado: Consiste en pasar el producto de un recipiente a otro, siempre se lo debe 
hacer con mucho cuidado. El vaciado se lo puede hacer en gavetas con agua para que el 
producto no se golpee. 
b. Primera clasificación: Se eliminan los productos podridos o dañados. 
c. Eliminación de desechos: Se cortan las hojas y tallos que no se utilicen del producto. 
d. Lavado: Se utiliza agua fresca para eliminar cualquier suciedad en el producto. Es 
mejor si añadimos 1 a 2 ml de cloro por litro de agua, para el lavado. 
e. Clasificación por color: Si se requieren utilizar planas de colores para distinguir las 
diferentes posibilidades de acuerdo a las exigencias del mercado, como es el caso del 
tomate riñón. 
f. Clasificación por tamaño: Se lo hace para lograr que el producto se vea uniforme. Para 
que no dependa de nuestra vista, se pueden utilizar anillos de clasificación para separar el 
producto por tamaño. 
g. Empaque: Es mejor realizar la clasificación y el empaque en mesas de 
aproximadamente medio metro de ancho, construidas con materiales fácilmente lavables. 






h. El etiquetado: la etiqueta es la presentación de los productos. Al comprador le interesa 
conocer qué está comprando, qué cantidad, en dónde y cuándo fue cosechado; además se 
puede incluir una receta para ser preparada con el producto o un recomendación de cómo 
mantenerlo fresco. 
 
1.2.6. El transporte 
El transporte de los productos es muy importante, se deben tomar las siguientes 
precauciones: 
a. Se puede usar una cobertura blanca para que refleje los rayos del sol. 
b. Elaborar ventanillas para que circule el aire en el medio de transporte. 
c. Transportar las cargas en la noche o en las primeras horas de la mañana. 
d. Realizar una carga y descarga cuidadosa. 
e. Utilizar conductores con experiencia y responsables. 
f. Si se utilizó el transporte para llevar animales, abonos, u otros animales, hay que 
lavarlo bien antes de utilizarlo para llevar los productos. Nunca transportar productos con 
animales. 
 
1.2.7. La comercialización 
Para obtener ganancias del huerto familiar se debe: producir, manejar y comercializar 
bien. La comercialización es otra actividad útil, que no solo consiste en comprar y vender. 
Antes de decidir qué producir y para comercializar debemos conocer: 
a. Para quien vamos a producir. 
b. Que es lo que quieren comprar los clientes. 
c. Las variedades y calidades que los clientes prefieren 
d. Los tiempos o épocas en que ellos los necesiten más. 
e. Las cantidades de consumo en un tiempo determinado. 
f. El precio que los clientes van a pagar por los productos y la ganancia que se espera. 
g. Cuándo, a quién y dónde se tiene que entregar los productos. 
h. Si se entrega directamente a los consumidores o a otros comerciantes. 
i. Las cantidades que se van a entregar y en qué presentaciones: enfundados por libras, 
bandejas, caja, atados. 
j. Cómo cambian los precios si se venden al por mayor o al por menor. 
k. Qué servicios adicionales se puede ofrecer: entrega a domicilio, descuentos, 
promociones, recetas, mercados ordenados y limpios. 
Se puede construir un centro de acopio de bajo costo, pero con servicios y equipos 
sencillos que permitan: 
- Juntar la producción de algunos huertos. 
- Ofrecer a los compradores mayor variedad de productos. 















ANEXO 9.2. FORMULARIO DE EVALUACIÓN EN LA CAPACITACIÓN 
TÉCNICA DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS SOBRE LA 
AGRICULTURA LIMPIA DE HUERTOS COMUNITARIOS Y FAMILIARES 
DEL VALLE DE LOS CHILLOS. QUITO, PICHINCHA 2010.                                                                
                                                                  
 
 















I. Preparación del suelo 
 





2. ¿El tamaño de la cama es? 
 
a. 1m de ancho y al nivel del suelo 
b. 1m de ancho y 15 a 20 cm. de alto 




II. Tipos de siembra 
 
3. ¿Cuáles son los tipos de siembra que conoce? 
 
a. Directa 




3. ¿De dóne obtiene las plantas para el transplantar? 
 
a. Compra la plantas 





5. ¿Cómo sabe que las plantas están listas para el transplante? 
 
a. Por el número de hojas 
b. Por el tiempo de sembradas 
c. Por la altura de las plantas 
 
III. Abonos Orgánicos 
 
6. ¿Cómo abona el suelo? 
 
a. Fertiliza con químicos 
b. Utiliza el estiércol fresco de los animales 
c. Utiliza el estiércol seco de los animales 
d. Utiliza los residuos de la cosecha 
e. Utiliza humus de lombriz o compost 
f. No utiliza nada 
 
















IV. Cuidados del huerto 
 
 
9. ¿Realiza las siguientes labores culturales en su cultivo: aporque, riego, raleo, deshierba, 





V. Control de Plagas y de Enfermedades 
 









11. ¿Cómo controla las plagas? 
 
a. Utiliza solo productos químicos 
b. Utiliza trampas, productos orgánicos y manualmente 
c. No controla  
 







13. ¿Cómo controla las enfermedades? 
 
a. Utiliza productos químicos 
b. Utiliza productos orgánicos 
c. No controla  
 
VI. Cosecha y Post cosecha 
 
14. La producción que se obtiene: 
 
a. En caso de existir excedentes la vende o regala 




15. ¿Cómo conserva las hortalizas? 
 
a. En canastas 
b. En saquillos 




16. ¿Considera necesaria la capacitación técnica en la producción de hortalizas para 




c. Por qué?................................................................................................. 
    
 








    
